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En 1936, en U^NIVERSIDAD Y TIERRA» (1), Boletín por aquel 
entonces de la «Universidad Popular Segoviana>, publicó 
el Marqués de Lozoya una serie de papeletas, agrupadas en 
orden cronológico, en las que, sin comentario alguno, daba a 
conocer nombres de artistas que trabajaron en nuestra Ciudad 
durante los siglos xvi y xvu. En esta publicación se sugería la 
idea de ordenar un diccionario de artistas segovianos, conside-
rando como tal, no ya sólo los naturales de Segovia, sino cuan-
tos figuraron avecindados o trabajaron en ella. 
Varias publicaciones de'tipo general existen sobre tema tan 
interesante, en las que aparece esporádicamente el nombre de 
Segovia y unido a él, el de artistas que en ella dejaron sus obras, 
pero no sabemos de ninguna cuyos estudios vayan encaminados 
en forma concreta al conocimiento de las actividades que estos 
artistas desarrollaran en nuestra Ciudad. Algunos intentos se 
han hecho para salvar esta laguna en la historia del arte local, 
valga de ejemplo el dado por el repetido Marqués de Lozoya con 
su gran número de publicaciones;pero siendo éstas—casi todas — 
estudios de altos vuelos, se apartan un tanto de la intimidad ciu-
dadana. A conseguir esta intimidad y a cegar en lo posible la 
antedicha laguna van encaminadas nuestras cuartillas, que, de 
otra parte, creemos con algún fundamento, se hallarán en ellas 
datos y nombres hasta ahora desconocidos y, seguramente, de 
alguna utilidad, 
(1) Tomo II, Enero-Marzo 1936, número 5, páginas 37 a 40. 
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Nada más lejos de nuestro ánimo —ya que esta clase de es-
tudios nunca tiene f in—el suponer que este trabajo sea defini-
tivo. Indudablemente podría completarse más; pero las páginas 
de «ESTUDIOS SEGOVIANOS» se nos ofrecen de una manera tan 
amable y acogedora, que consideramos llegado el momento 
de, sin comentario alguno -—según frase del aludido Marqués—, 
dar a conocer cuantas notas duermen en los ficheros de nuestro 
Archivo particular, producto de una labor conjunta de muchos 
años llevada a cabo entre Protocolos y legajos, que si bien ellas 
no corresponden a una búsqueda ordenada de artistas, toda vez 
que sus nombres fueron anotados al realizar otras investigacio-
nes que nos llevaban al deseo de reunir documentación suficien-
te para llegar a un cabal conocimiento de la historia del arte 
segoviano, no dejarán por ello de carecer de utilidad. 
Antes de terminar estas líneas preliminares, obligadas a todo 
trabajo, nos interesa hacer constar, por si a alguien pudiera extra-
ñarle la concisión de las más de las notas publicadas, que nuestro 
intento no fué en ningún momento tejer la biografía de cuantos 
artistas figuran en ellas, sino únicamente sacar a luz los datos 
indispensables para llegar a su conocimiento; diremos también, 
que, al objeto de no caer en la monotonía que supone la repeti-
ción de citas, cuantas notas no sea expresado en ellas concre-
tamente, proceden de documentos del Archivo Histórico Provin-
cial de Segovia (1), y, en fin, que prometemos continuar este 
trabajo y enlazar con los siguientes siglos, si Dios fuere servido 
en ello. 
Acurio, Martín áz.—Oficial de Carpintería. 
Vecino de la anteiglesia de Qatur en el Señorío de Vizcaya, 
se pone al servicio del entallador Juan de Aldaba, vecino de Se-
govia, con la condición de «darle de bestir y calzar durante este 
tiempo y al final de los dichos tres años un bestido nuevo de 
(1) Las notas que van acompañadas de asterisco han sido tomadas del 
citado trabajo del Marqués de Lozoya. 
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paño pardo de precio de diez u once reales la bara y sayo y gre-
guescos y media cal^a y mas un jubón de lienzo y camisón y pre-
tinas y zapatos.. .» Escritura ante Juan de Zuazo, en 22 de julio 
de 1593. 
Aguado, Manuel.—Cerrajero y Cuchillero. 
Vecino de Segovia, cobra, para Alonso Esteban, maestro de 
hacer rejas, de Francisco Rivera, veedor del Bosque de Segovia, 
el importe de diez y ocho rejas con sus pasamanos, que le ha 
hecho. Escritura ante Antón Martín, en 29 de agosto de 1572. 
Aguüar, Xiizgo—Pintor. 
«Juan de Aguilar, Clérigo cura propio de la iglesia de San 
Tiuste» de Segovia, trata de casar a su hermana María de Valla-
dolid con el haceedor de paños Mateo de Hondategui, y la dota 
con un censo de 6.000 maravedís, con el consentimiento de su 
otro hermano Diego de Aguilar, pintor; todos eran hijos de 
Alonso de Aguilar. Escritura ante Pedro de San Martín, en 19 de 
marzo de 1571. 
En el año 1572 contrata la pintura del retablo del lugar de 
Cobos (Segovia). 
En 18 de diciembre de 1584 da poder a Francisco Ortiz de 
Valderrama, Cura de Valdebarnés y Fuentemizarra, para que 
cobre de Juan de Benito los maravedises que le debe (24.000) de 
las pinturas de los retablos que pintó para las ermitas de San 
Juan y San Miguel de Cedillo de la Torre (Segovia). Escrituras 
ante Antón Martín (28 de marzo) y Alonso de Orozco. 
Aguilez, Martín.—Cantero. 
Vecino de Segovia, preso en la Cárcel Real, aprueba cual-
quier auto que Pedro Loarte, procurador, trate con Diego Mal-
donado. Escritura ante Pedro San Martín, en 23 de septiembre 
de 1581. 
Aguirre, Joanes de.—Ensamblador. 
Natural del lugar de Oreja de la Villa de Tolosa, en la Provin-
cia de Guipúzcoa, otorga testamento en 17 de enero de 1593, 
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ante Juan de Zuazo y en él se manda enterrar en la Iglesia de 
San Marcos de Segovia «en cuya parroquia esta mi posada». 
Por una de las cláusulas del documento sabemos que tomó a su 
cargo, ayudado por el cantero San Juan de Gogorza, la cons-
trucción de la torre de la iglesia de Aldeanueva de Iscar, la 
que no pudo terminar por haber muerto antes de su completa 
realización. 
Estaba casado con Catalina de Imberto, hija de Mateo de Im-
berto. Testó la dicha Catalina ante Juan de Herrera el 10 de ma-
yo de 1609 y se mandó enterrar en el Monasterio de la Merced 
de Segovia «en la sepultura de mis padres». 
Aguilera, Juan de.—Carpintero. 
En 1596 servía de «artillero de las casas reales de los Alca-
fares de la Ciudad de Segovia». En este mismo año Juan Fer-
nández, vecino de Pedraza, «pone de aprendiz—con Aguilera— 
a su hijo Pedro Hernández para que le enseñe el oficio dé car-
pintero por tiempo de seis años». Escritura ante Manuel del San-
to Tercero. 
Ajo, Domingo te— Carpintero. 
En 20 de octubre de 1570, ante Antón Martín, da poder al 
ensamblador Simón Gómez para que cobre del entablador Juan 
Manzano 16 reales que le debe por las obras realizadas en el 
arco de la plaza mayor, hecho con motivo de las bodas de Feli-
pe II y Ana de Austria. 
Albazán, Martín ÚQ.—-Carpintero. 
En 22 de mayo de 1574, ante Antón Martín, arrienda una casa 
de su propiedad al escultor Gaspar de la Cruz, por dos años. 
Aldaba, Juanes de.—Ensamblador. 
En 1591 hace el retablo de Villaveses, tierra de Sepúlveda, 
cuyas condiciones y contrato pasaron ante Alonso de Aranda. 
Escritura otorgada ante Agustín Vaca. 
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Al va, Juan de.—Maestro de Carpintería. 
En unión de Hernán García es nombrado tasador, por parte 
de Francisco de Otaola, de unas casas «que al presente vibe el 
dicho Bernardino de Sustaita». Escritura ante Juan dejunquito 
en 16 de agosto de 1577. 
Alvarez, Qñ^ñv—Maestro de Carpintería y Albañilería. 
Figura entre los carpinteros que asistieron a la sesión cele-
brada al 7 de agosto de 1581 y que componían «el numero de los 
veinticuatro». 
En 1589, sin duda por falta de trabajo en su oficio, se coloca 
de peón por un año con Juan López. Tres años después, se obli-
ga, en unión de su mujer, con las monjas del Monasterio de San 
Vicente de Segovia, para servir durante un año el oficio de pa-
nadero. Escrituras ante Juan de Zuazo y Pedro de San Martín. 
Alvarez, Gil.—Maestro de Carpintería y Albañilería. 
Como el anterior, figura en la lista que formaba «el numero 
de los veinticuatro», en la reunión celebrada en 7 de agosto 
de 1581. 
Fué veedor del oficio, y como tal examina para maestro de 
carpintería a Manuel de Herrera y a Miguel Pastrana, en los días 
12, 18 y 21 de diciembre de 1584. 
Juntamente con Ventura de Montalvo, es nombrado tasador 
de «unas casas que Gil del Castillo tiene a la parroquia de Santo 
Tome». Escrituras ante Juan de Zuazo, Pedro Ramos y Agustín 
Vaca. 
Alvarez, }uan.—Cordonero. 
En 1582, hace por cuatro ducados los cordones de las dalmá-
ticas encargadas por Ana de Zurita para su capilla del Cristo 
Crucificado en San Esteban. Inventario de bienes de la citada 
capilla, ante Juan dejunquito. 
Alvarez, Vedro—Carpintero-
En 25 de octubre, «dia del Señor San Frutos» de 1573, se bau-
tiza en la iglesia de San Miguel de Segovia «un niño que se 11a-
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mo pedro hijo de pedro alvarez carpintero y de Genara López...» 
Libro 1.0 de bautizados de la Parroquia citada, folio 26, parti-
da 2.a—Archivo Parroquial de San Miguel de Segovia. 
Alvay, Juan fa—Maestro de Carpintería y Albañilería. 
Interviene, según una escritura de 1596, otorgada ante Pedro 
Pérez, en la partición de una casa de Rodrigo de Toro. 
Ambares, Gerónimo áe.—Entallador. 
«Vecino de la Ciudad de Segovia y Juan Gi l , entallador, veci-
no del lugar del Espinar, jurisdicion de Segovia», se obligan en 
1543 a construir «un retablo de imagineria i talla pa un arco de 
un enterramiento en la yglesia de nuestra señora del Parral ex-
tramuros de la dicha Ciudad de Segovia ques del Doctor Dioni-
sio de Solis i su muger i de sus sucesores», según escritura ante 
Marcos de Benavente. 
Inés del Aguila coloca a su hijo Carlos del Aguila de apren-
diz con Gerónimo de Amberes, entallador y ensamblador. Inés 
fué mujer del ensamblador Antonio de Flandes, vecino de Sego-
via. Escritura ante Marcos de Benavente, en 17 de septiembre 
de 1555. 
En 1582 cobra de Ana de Zurita 7.500 maravedís por la he-
chura de una reja de madera para su capilla en San Esteban. 
Protocolo de Juan de Junquito. 
En 15 de abril de 1584 están fechadas las condiciones, otor-
gadas ante Juan de Zuazo, para hacer y pintar el retablo de la 
iglesia de Madrona, juntamente con el pintor Juan del Río. Más 
adelante, el 25 de octubre de 1587, da carta de poder, ante el es-
cribano citado, para cobrar de la iglesia de Madrona 12.000 ma-
ravedís que se le deben del antedicho retablo. 
«Juan Fernandez Clérigo Cura propio de la iglesia de Señor 
Sant Marcos y Señor Sant Gil y de Nuestra Señora de la Fuen-
cisla^, en unión de los «diputados y mayordomos de las dichas 
iglesias, dieron a hacer a Gerónimo de Amberes y al pintor 
Alonso de Herrera un retablo para el altar de dicha casa y her-
mita de nuestra señora de la Fuencisla», por lo que cobraron «dos 
mil ciento y quarenta ducados» en 4 de agosto de 1588, ante el 
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escribano Pedro de San Martín. El retablo no es el que conoce-
mos en la actualidad, hecho posteriormente por Pedro de la 
Torre. 
En una escritura otorgada ante Juan de Zuazo en 1586, figura 
«Juan Rodríguez bonifaz tundidor e Brisida de Contreras su mu-
ger e nos Gerónimo de Amberes entallador e Ana de Buitrago 
su mujer vecinos de la dicha Ciudad de Segovia a la parro-
quia de San Andrés», como herederos de Gerónimo de Ambe-
res y Brinda de Contreras, su hermana, y de Juan de Contreras, 
racionero que fué dé la Santa Iglesia Catedral de Segovia. 
Pedro de Belduque, entallador, le nombra, según escritura 
hecha ante Diego de Arteaga en 1593, tasador del retablo de 
Nuestra Señora del Rosario, en Santa Cruz la Real de Segovia. 
Andueza, Martín.— Cantero. 
En 8 de abril de 1582, bautiza, en San Martín de Segovia, una 
hija llamada María. Su mujer y madre fué Ana de Molina y en la 
ceremonia fué compadre el maestro de cantería Bartolomé de la 
Pedraja. Libro de bautizados de la Parroquia citada. 
Antón, Juan fa.—Calderero. 
Vecino de Segovia, figura como testigo de una carta de po-
der otorgada por su compañero de oficio Antón de la Calle, he-
cha en 18 de marzo de 1588, ante Pedro San Martín. 
Aponte, Veáro.—Cantero. 
Vecino de Retuerto, en la Merindad de Transmiera, estante 
en la Ciudad de Segovia. 
Aragón, Pedro de.—Entallador y Escultor. 
En 31 de agosto de 1560 se bautizó María, hija de Pedro de 
Aragón y de Catalina de Soto. Libro 1.° de bautizados de la Pa-
rroquia de San Martín de Segovia. 
Pedro de Aragón se obliga con «Alonso Pérez prioste de la 
Cofradía de Nuestra Señora de la Encarnación y Gracia y de 
Señor San Pedro y Marcos del Espinar y Antonio de Pórtela 
jueces y otros de hacer una figura de un Cristo Crucificado del 
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tamaño del Cristo grande que tiene la Cofradía de Nuestra Se-
ñora de las Angustias de esta Ciudad hueco y de peso del dicho 
Crucifijo con su cruz hueca de buena madera de chopo» por 39 
ducados, según carta de obligación ante Pedro de San Martín 
de fecha 11 de enero de 1588. 
Por carta de arrendamiento otorgada en 21 días del mes de 
enero de 1588, ante Pedro de San Martín, «toma en arrendamien-
to de Ana de Ayerve viuda mujer que fui de Antonio de Aviles 
vecino de Segovia una casa que tiene en esta Ciudad a la almu-
^ara por tiempo y espacio de dos años pagando diez y siete du-
cados y cuatro gallinas en cada un año». 
En 1593 es nombrado, por parte de la Cofradía de Nuestra 
Señora del Rosario, tasador del retablo que hizo Pedro de Boldu-
que. Escritura ante Diego de Arteaga. 
En 2 de junio de 1594, ante Pedro de San Martín, otorga nue-
va escritura de arrendamiento, según la cual «tomo de vos An-
tonio de Aguirre y Geronima de la Flor su muger vecinos de 
Segovia unas casas que tienen en esta Ciudad en la colación de 
San Esteban en las que al presente vive Agustín Mayo junto 
y pared en medio del Mesón del Toro». 
Arce de Bustamente, Juan de.—Cantero. 
«Vecino del Lugar de Mentera ques en el baile de Ruesga», 
otorga testamento ante Pedro de San Martín, en 17 de enero de 
1586; en él se manda enterrar en la iglesia de San Miguel «en la 
sepultura que les pareciere a mis testamentarios» que son, entre 
otros, su mujer María de la Colera; nombra por herederos «para 
que lo hayan por iguales partes» a su hija María y a «otra hija 
que me ha nacido después que yo estoy en esta tierra que no se 
su nombre de la cual dexe preñada a la dicha mi mujer quando 
de alli vine,. .». 
Arcos, Jerónimo á^. —Maestro de Carpintería y Albañileria. 
Por escritura hecha en la «leal Cibdad de Segovia a veynte 
y quatro dias del mes de Abril año del nascimiento de Nuestro 
Señor Jesuchristo de myll e quinientos e cinco», fué nombrado, 
juntamente con los también maestros Andrés Chico y Juan de Vi-
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llaverde, para «ver una casa que fue del Sr. Juan Pérez Coronel 
que dios aya por un mandamiento del Sr. Alcalde Ronquillo...» 
Doc. Arch. Excmo. Sr. Marqués de Lozoya. 
Arfe Vülafañe, Juan áe.—Orfebre. 
Carta de pago otorgada en 23 de junio de 1597, ante Diego 
de Artcaga, por la que Juan de Arfe, ensayador en la casa de la 
Moneda y Lesmes Fernández Moral, su yerno, se comprometen 
«a hacer seis candeleros de plata de labor lisa torneada y los 
dos dellos de peso de ocho marcos de plata y los otros dos de a 
media libra de diez y ocho marcos de peso, los mayores de veinte 
y seis marcos de plata a dos ducados y medio la hechura cada 
marco para la Yglesia de Santo Domingo de la Calzada». 
Arizcorreta, Tomás.—Cantero. 
Vecino de Idiazábal, en la Merindad de Segura. Otorga en 
1585, ante Juan de Zuazo, una carta de poder. 
Arnao, Juan de.—Ensamblador. 
En 10 de enero de 1569, bautiza, en San Miguel, a su hija 
Manuela, y en octubre de 1571 un hijo que se llamó Francisco. 
Libro 1.° de Bautizados de la Parroquia citada, folios 3 vuelto y 
15 vuelto, partidas 6.a y 1.a. 
Arredondo, Juan áe,—Cantero. 
Vecino del Valle de Ruesga y estante en Segovia, figura co-
mo testigo en el testamento del cantero Juan de Arce, hecho en 
17 de enero de 1586, ante Pedro Ramos. 
Arredondo, Lope de.—Maestro de Cantería. 
Estante en Segovia, tiene poder de los herederos de Pedro 
de la Secada y él lo cedió a Diego de Arteaga, cantero, para 
que cobre de María de San Francisco 50 reales; del Monasterio 
de la Merced 150 reales y del pagador de la Obra de la Casa 
Real del Puerto de la Fuenfría, cien reales. Escritura ante Antón 
Martín en 10 de diciembre de 1572. 
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Arribas, Juan de.—Maestro de Cantería. 
En unión de Pedro del Campo, vecinos que son del «Valle de 
Bidriales>,cobran de Oracio de Solier y de D.a Inés de Guevara, 
mujer de D. Alonso Téllez de Guevara, 200 ducados que se Ies 
debe por la obra de la capilla mayor del convento de San Agustín 
de Segovia, según carta del pago hecha en 10 de agosto de 
1593, ante Juan dejunquito. 
Arribas, Juan. — Espadero y Daguero. 
Carta de pago al espadero Hernando de Olivas, su suegro, 
de la dote de su hija Catalina, fechada en 14 de enero de 1582, 
ante Pedro San Martín. En 31 de mayo del ano siguiente, Her-
nando de Olivares, espadero y Ana Dávila, su mujer, hacen 
efectiva la antedicha dote. Carta de pago hecha ante el escriba-
no citado. 
Aurrechu, Martín de.— Cantero. 
Vecino de Segovia, preso en la Cárcel Real, aprueba cual-
quier auto que Pedro de Loarte, procurador, trate con Diego 
Maldonado, cantero. Escritura de 23 de septiembre de 1581, ante 
Pedro de San Martín. 
Arteaga, Diego de.—Maestro de Cantería. 
En unión de otros compañeros interviene en el derribo de la 
«Yglesia vieja de esta ciudad». Escritura fechada en 28 de fe-
brero de 1572, ante Antón Martín. Ante el mismo escribano, en 
28 de diciembre de 1574, da poder a Mateo Frechilla, Juan Gil 
y Juan Paredes, procuradores, para que le representen en el 
pleito que trata con el carpintero Juan Dávila. 
Otorgó testamento en 22 de abril de 1587, en esta Ciudad de 
Segovia, 
Avila, Juan át.—Carpintero. 
Según escritura fechada en 28 de febrero de 1572, ante 
Antón Martín, debe cierta cantidad a varios compañeros por las 
obras del derribo de la «Yglesia mayor vieja desta Ciudad». 
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Avila, Vicente.— Cerrajero. 
Vecino de la Ciudad de Segovia «a la collación de San 
Miguel», otorga testamento, juntamente con su mujer Catalina 
González, en 21 de septiembre de 1598, ante Pedro de San Mar-
tín, y en él deja por herederos a sus hijos Juan, Lázaro, Alonso 
de Avila y a Hernando de Castañeda su «yerno marido de Ma-
fia de Avila nuestra hija mayor». Se manda enterrar en San 
Miguel «en la Sepultura que alli tenemos». 
Ayala, }uan .~ Entallador. 
Estaba casado con Teresa de Brihuega, hermana del Racio-
nero Rodrigo de Brihuega. 
Ayuso, Francisco. — Maestro de Carpintería y Albañilería. 
Firma una escritura de condiciones, en la que se compromete 
a edificar sobre el portal de la iglesia de San Miguel, ante Juan 
de Zuazo, en 1593. 
Aza,Juan Bautista áe, —Bordador. 
Debe a Bartolomé López, mercader, 130 reales por tres 
varas de paño y unas calzas. Escritura de 6 de marzo de 1569, 
ante Juan dejunquito. 
B 
Baez, Francisco.—/oyero. 
Vecino de Segovia, da poder a Lázaro Gómez, mercader, ve-
cino de Segovia, para cobrar una obligación a Alonso el Rubio, 
vecino de la villa de Buitrago, en 20 de octubre de 1528, ante 
Pedro de Valera. 
Ballesteros, Juan te—Carpintero. 
En 21 de marzo de 1520, ante Francisco de Ruescas, hace 
una carta de obligación para terminar la casa que su padre, Ro-
drigo de Ballesteros, estaba haciendo en el Carrascal para Diego 
de Peralta. 
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Ballesteros, Rodrigo.— Carpintero. 
Vid. Juan de Ballesteros. 
Banda, Pedro de Xn.— Cantero. 
En el testamento del cantero Juan de Arce, se le menciona 
como acreedor y poseedor de un martillo que le prestó. (Vid. 
Juan de Arce). 
Bonilla, Juan Bautista de.— Platero. 
«Juan de Olía, procurador, le debe 144 reales por tres anillos 
de oro, un agnus dei de oro y un cabo de cristal de roca guarne-
cido de oro y otras alhajas de plata.» Ante Bernardino de Buisán, 
en 4 de diciembre de 1592, 
Baño, Antonio del.—Carpintero. 
Por escritura de 26 de septiembre de 1569, ante Juan de 
Junquito, tomó para su servicio a Juan de Sancho, carpintero. 
Barrio, Antonio Maestro de Carpintería y Albañilería. 
Según escritura de tasación hecha en 3 de febrero de 1594, 
ante Pedro de San Martín, es nombrado, con el veedor del dicho 
oficio Pedro de Marcos, para tasar unas casas del cerrajero 
Vicente Dávila, en la calle de Reoyo. 
En 12 de marzo de 1582, ante el mismo escribano, toma en 
arrendamiento de Ventura de Ledesma, media casa que éste 
tiene «a caldegascos». 
Ante Pedro Ramos, en 24 de agosto de 1586, se compromete 
a hacer las obras de unas casas de Pedro de Godoy, por valor 
de 212 reales. 
En 9 de septiembre, ante el citado escribano, presenta las 
cuentas de la obra por él realizada en la casa que «bive Juan 
Sánchez sombrerero». 
Interviene, según una escritura de 1596, ante Pedro Pérez, 
en la partición de una casa de Rodrigo de Toro. 
Bautista, ]mn.—Carpintero. 
En 20 de octubre de 1570, ante Antón Martín, da poder al 
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ensamblador Simón Gómez, para que cobre del entallador Juan 
Manzano, 16 reales que se le deben por el trabajo realizado en 
el arco de la plaza mayor, hecho con motivo de las bodas de Fe-
lipe II y Ana de Austria. 
Bautista, Juan.—Platero. 
En 18 de febrero de 1572, ante Luis González Varillas, cobra 
de Juan de Olías 250 reales de plata por un collar, un Cristo, 
varias cuentas de oro y cajas de plata, unos clavos, dos cajas 
doradas y una sarta de plata, que compró para Yagüe de Borre-
gón, vecino de Carbonero. 
Bázquez, Pedro.—Sacador de piedras y Cantero. 
Se compromete con los hermanos de la Pedraja, canteros, 
para, en unión de Pedro Crespo, «sacar, labrar y recuadrar 20 
varas de canales de piedra cárdena del Ciguiñuela», ante Juan de 
Zuazo, 1588. 
Bélez de Villanueva, Juan.—Maestro de Carpintería. 
«Vecino de lugar de Meruelo ques en la Junta de las Siete 
Villas en la Merindad de Trasmiera», otorga testamento ante 
Juan de Zuazo en 1590. 
Billavieja, Miguel de.—Platero. 
Vecino de Segovia, otorga carta de poder por ante Juan de 
Zuazo, en 28 de agosto de 1589, a Celia de Galbán, su mujer, 
para vender prados y tierras en el término de Rascaíría. 
Billoldo, —Entallador. 
Autor de la talla del «Cristo en la Cruz y Calvario», que pre-
sidía la capilla de Ana de Zurita en San Esteban; cobró por la 
hechura 750 maravedís y cuatro reales por asentarle en el altar-
Relación de los gastos de la citada capilla insertos en el Proto. 
coló de Juan de Junquito, año 1582. 
Blanco, Alonso.—Cantero. 
Por carta de obligación hecha en 1590, ante Juan de Zuazo, 
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se compromete a hacer una casa y portada a Roque Gallego 
de Andrada, en Riaza. 
Blázquez, Juan.— Carpintero. 
Otorga carta de dote y finiquito en 8 de marzo de 1586, ante 
Bernardino de Buisán, a favor de su esposa María Martínez. 
Bobadilla, Juan áe.—Librero. 
En 1582 figura como vendedor a Ana de Zurita de dos misa-
les para el servicio de su capilla en San Esteban, por valor de 
de 50 y 27 reales. Relación de gastos ya citada. 
Belduque, Pedro de.—Escultor. 
Trabajó con Juan de Juni, Francisco de Logroño y el ensam-
blador Minaña en el retablo de Santa María de Medina de 
Riaseco, desde 1593. 
Hacia 1580 está haciendo el retablo de Santiago, para la 
capilla del Comendador Gutiérrez de Cuéllar. Es una magnífica 
pieza, que tendrá algo más de 29 pies de alto por 20 de ancho y 
está formado por tres cuerpos horizontales, a partir de la mesa 
de altar. Esta capilla se encuentra en la Catedral segoviana 
y ocupa el cuarto lugar al lado de la Epístola. 
En 1585, contrata con la Iglesia Catedral el «hacer un retablo 
de la vocación del Señor San Pedro en la capilla del canónigo 
Pedro de Segovia». 
La Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, sita en el Monas-
terio de Santa Cruz, contrata con el escultor Pedro de Belduque, 
en 1591, la construcción de un retablo de la advocación de la 
citada virgen, por el precio de 500 ducados. Medía 15 pies de 
ancho por 20 ó 22 de alto. 
En el año 1593 está el retablo asentado y lo tasan Pedro de 
Aragón, escultor y Jerónimo de Amberes, entallador. (Vid. Ma-
nuela Villalpando «Pedro de Bloduque, escultor». «ESTUDIOS 
SEGOVIANOS>, tomo t, números 2-3, página 402). 
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Bolea, Juan.—Platero. 
Vecino de Segovia, recibe en arrendamiento, por escritura 
hecha en 23 de noviembre de 1591, ante Pedro de San Martín, 
de María Pérez, viuda, mujer que fué de Diego Vázquez, plate-
ro, difunto, unas casas de la collación de San Martín, en la calle 
Real del Puerco. 
Bretón, Antón.—Organista. (*) 
En 14 de agosto de 1506 y ante Juan de Buisán, se obliga 
a hacer y entregar un clavicornio antes del día de todos los 
Santos. 
Brizuela, Pedro de.—Maestro de Carpintería y Aparejador. 
Muchas cuartillas serían necesarias para hacer un ligero re-
sumen de su actuación, no sólo en nuestra Capital sino en los 
pueblos de la provincia; bástenos, por ello, saber que su obra 
comprende más de un cuarto de siglo de continuado trabajo 
desarrollado en el Ayuntamiento, Catedral, Alcálzar, Cárcel, 
Colegio de la Compañía de j e s ú s . Hospital de Sancti-Spiritu, 
Fuentes de ornamentación ciudadana, iglesia de Villacastín, po-
siblemente de San Miguel de Cuéllar y tantas otras. (Vid. Maria-
no Quintanilla. PEDRO DE BRIZARA, ARQUITECTO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SEGOVIA, publicado en ESTUDIOS SEGOVIANOS, tomo I , pá-
gina 40, y Juan de Vera, PIEDRAS DE SEGOVIA. 
Caballete, kxvXomQ— Carpintero. 
Carta de obligación para la compra de linueso, fechada en 5 
de abril de 1563, ante Juan de Junquito. 
Caballete, Luís.—Carpintero. 
Arrienda a Bartolomé de Colmenar, por 4 ducados al año, 
una casa que tiene en la parroquia de San Clemente, ante Fran-
cisco Laredo en 3 de febrero de 1570. 
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Cáceres, Andrés á e — Bordador. 
«Vecino de Segovia a ia collación de San Andrés», otorga 
testamento en 5 de marzo de 1593, ante Pedro de San Martín; 
en él se manda enterrar en la iglesia de San Andrés y cita a su 
mujer, Ana González; a su suegra, Catalina Martínez; Andrés 
García e Isabel de Cáceres , sus padres, y sus hermanos Juan 
García de Cáceres , Clérigo; María, Andrés y Pablo de Riofrío; 
Clemente García y Frutos González. 
Camargo, Juan de.—Carpintero. 
Pide y obtiene permiso, en 27 de septiembre de 1572, ante 
Antón Martín, «para buscar un tesoro que de tiempos atrás se 
dice hay en el Rastro junto a las murallas». 
Camino, Juan del.— Cantero. 
«Trabajante en el lugar de Vegas de Matute», otorga carta de 
Cense ante Agustín Vaca, en 1578. 
Campero, Juan (el mozo).— Cantero. 
Por carta de poder, «Juan Campero el mogo vecino de la 
cibdad de avila estante al presente en la cibdad de Segovia», da 
poder cumplido a Martín de Lezcano, su aparejador, estante en 
la villa de Salamanca para que «por mi podays hacer todo lo que 
fuere menester en la puente que yo tengo comenzada hazer en 
la dicha villa de Salamanca como sy yo estuviese presente e 
para que pidays y cobreys de la dicha vil la. . . y del recebtor 
puesto por la dicha villa y como para la dicha puente... a Juan 
de Peñaranda todos los maravedís que me están obligados a dar 
y pagar por ra^on de hacer la dicha puente conforme al asiento 
y concierto que entre ellos y my paso... e para de lo que ansy 
recibiriedes por mi podays pagar e paguéis a los oficiales y 
obreros... Otorgada en la dicha Cibdad de Segovia a XXX días 
del mes de agosto del año de nuestro salvador Xsu-christo de 
mil e quinientos y XXIX años. . .» . Ante Pedro de Valera. 
Campero, Juan (el Cantero. 
«El 3 de julio de 1524, cuando apenas contaba medio siglo 
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de existencia, se contrató por cuatro mil ducados de oro, la tras-
lación de la puerta y claustro del antiguo templo de Santa María, 
desde el solar contiguo al Alcázar que ocupaba, a este más se-
guro, del mediodía de la naciente Catedral. Seis años después 
se doblaba dicha cantidad, para añadir al claustro una vara más 
de altura, mudar la portada y otros asuntos». 
«Todo ello lo realizó con gran prontitud y felicidad, Juan 
Campero...>. Eugenio Colorado, SEGOVIA, pág. 158. 
Hecha en 13 de abril de 1526, ante Francisco de Ruescas, 
existe una carta de obligación según la cual Juan Campero dice 
que García de Secadura y Juan de Secadura, canteros, tomaron 
a hacer para el Licenciado Peralta, Oidor del Consejo de Su Ma-
gestad, la escalera principal de su casa, de piedra berroqueña 
y con sus bóvedas y condiciones según se contiene en una es-
critura que pasó ante Alonso de Valera en 4 de abril de 1523 y 
porque éstos no la hicieron conforme a las condiciones por con-
sentimiento de partes se tiró «y yo Juan Campero con García de 
Secadura la torne a hacer y para ello recibí por medio de Yñigo 
de Lizola siete mil maravedís por su conocimiento diez mil y 
quinientos y setenta y cinco maravedís por otro cinquenta reales 
de plata por otros y el Licenciado dice tampoco esta conforme 
y yo Juan Campero le digo nombre un maestro de cantería que 
venga a deshacer y hacer la escalera a mi costa...» 
Por carta de poder Juan Campero, Maestro de Cantería, 
«vecino de la Cibdad de Avila estante al presente en la Cibdad 
de Segovia digo que yo otorgue un poder a Juan Campero el 
mogo mi hijo para que por mi y en mi nombre paresciere ante 
el señor provisor o visitador de la villa de Alcalá de Henares... 
y en mi nombre pidiere que se tasase la obra de la torre de la 
yglesia de la villa de Guadalix que yo y el dicho Juan Campero 
mi hijo hicimos e acabamos... Otorgada en la dicha Cibdad de 
Segovia a XIII días del mes de Hebrero año del nascimiento de 
nuestro señor Jesu-Christo de mil e quinientos e XXIX años. . .». 
Protocolo de Pedro de Valera. 
En 8 de diciembre de 1525, dice en una escritura ante Pedro 
de Valera, que él se obligó a hacer ciertas obras en la iglesia 
del lugar de Valviadero, tierra de Olmedo. 
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Este cantero, y seguramente con él su hijo, levantó la bella 
torre de nuestro Monasterio del Parral. 
Campo, Fernando de\.—Carpintero. 
Pide y obtiene permiso para «buscar un tesoro que de tiem-
pos atrás se dice hay en el Rastro junto a las murallas». Escritu-
a en 27 de septiembre de 1572, ante Antón Martín. 
Campo, Gerónimo del.— Vidriero. 
En 9 de diciembre de 1591 vivía en las casas de Juan de 
Segovia, en la parroquia de San Esteban. Protocolo de Pedro 
San Martín. 
Campo, Pedro áe\.—Maestro de Cantería. 
En unión de Juan Arribas «vecinos que somos del valle de 
bidriales», cobran de Oracio de Solier y D.a Inés de Guevara, 
mujer de D. Alonso Téllez de Guevara, 200 ducados por la obra 
de la Capilla mayor del Convento de San Agustín, según escri-
tura hecha ante Juan de Junquito, en 10 de agosto de 1593, 
Cano, }\ían.—Pintor. 
Ante Juan de Buisán, en 16 de octubre de 1508, confiesa una 
deuda pendiente con Alonso de San Martín, mercader. 
Cantolla, Diego de \ñ.—Cantero. 
Vecino de Gorrioz en el Valle de Ruesgas, presente en Sego-
via, debe a su hermano Pedro, cantero, 6 ducados, según escri-
tura hecha ante Antón Martín en primero de diciembre de 1572. 
Cantón, Gaspar.—A/c^/ro de Carpintería y Albañitería. 
Sólo sabemos de este artífice que en el siglo xvi figura como 
veedor de su oficio, siendo para ello nombrado, juntamente con 
Gil Alvarez, por el Ilustrísimo Ayuntamiento de Segovia, para 
examinar de Maestros a Manuel del Valle, carpintero, y a M i -
guel Pastrana y Felipe de Herrera, albañiles, según cartas de 
18 y 21 de diciembre de 1584, ante Pedro Ramos. 
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Cañizales, Bartolomé de.— Carpintero. 
En 28 de diciembre de 1592, por escritura hecha ante Pedro 
de San Martín, recibe de la Obra pía que fundó D. Francisco 
Meléndez de la Lama, 8.000 maravedís en dote y para ayuda al 
casarse con María de Azcutia. 
Cañizales, Juan de.—Pintor. 
Otorga una carta sin importancia ante Francisco de Ruesgas, 
en 29 de febrero de 1520. 
Cañizales, Pedro de.— Carpintero. 
Toma en renta, por escritura hecha ante Juan de Zuazo en 
1589, una casa «en la colación de Santa Olalla, ques de Diego 
de Herrera de Peñalosa y de doña Constanza de Ribera su 
muger». Fué padre del también carpintero Bartolomé de Ca-
ñizales, 
Calbo, Domingo.—Aprendiz de Cantería. 
Se coloca con Juan del Valle, Maestro del oficio, en 28 de 
marzo de 1572, según escritura hecha ante Antón Martín. 
Calle, Antonio de la.— Calderero. 
En la Ciudad de Segovia a 18 de marzo de 1588, ante Pedro 
de San Martín, da carta de poder a su mujer, Juana de Santiago, 
para vender, cobrar, etc. 
Calle, Antonio de la.—Entallador. 
Figura en una escritura otorgada ante Pedro de San Martín, 
en 1568. 
Carvajal, ]\ian.—Bordador. 
Carta de arrendamiento a Isabel de Castro, viuda, mujer que 
fué de Juan de Carvajal, bordador, de una casa que tiene en la 
calle de Reoyo, en la cual vive y mora Pedro de Pardo, carpin-
tero. Hecha ante Pedro de San Martín, en 2 de mayo de 1598. 
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Cardón Rueda, Hernando áe..—Cordonero. 
Figura como testigo en el testamento de Ana de Brizuela, 
otorgado en Segovia a 9 de octubre de 1586, ante Pedro de 
San Martín. 
Casares, Juan de.—Maestro de Cantería. 
Residente a! presente, 1593, en la Villa de Uceda, «natural de 
Matienzo del Valle de Ruesgas, tierra de Laredo y Hernando de 
Pumar, maestro de cantería, residente en las obras del Monas-
terio de Nuestra Señora de Soperan de la Orden de San Benito 
y natural del lugar de Secadura ques en el Valle de Arras, for-
man postura para hacer la capilla del Alférez Francisco Palacios 
en la Villa de Colmenar viejo», según escritura hecha en la ciu-
dad de Segovia, ante Juan de Zuazo. 
Castellanos, Antonio.—Pintor. 
En 25 de enero de 1569 se bautizó en San Miguel su hija 
María. Según el inventario de sus bienes, hecho en 20 de di-
ciembre de 1577, incluido en el Protocolo de Juan de Zuazo de 
1585, cobra ciertas cantidades de dinero por trabajos que él 
realizó en Cogeces del Monte, en la Catedral de Segovia y en 
el Parral. En este Monasterio parece pintó el retablo de la Ca-
pilla de los Oquendo, hoy desaparecido. 
En 18 de agosto de 1596 «enterróse en San Miguel en pro-
pia sepultura Catalina de la Cruz biuda muger que fue de Cas-
tellanos pintor». Libro 1.° de San Miguel, folio 198 vuelto, par-
tida 12. 
Castellanos, Alonso.—Pintor. 
Vecino de Segovia, cobra en 1573, ante Luis González Vari-
llas, 394 reales «por razón de un collar de oro esmaltado en 
alxofar que tiene 17 piezas e dos zarcillos sin arillos de oro e 14 
piezas de oro e 6 arillos de oro e otros 4 con piedras y los dos 
sin ellas.. .». 
Ante el mismo escribano, en 11 de enero de 1574, vende a 
unos vecinos del lugar de Ortigosa joyas de oro por valor de 
395 reales. 
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El 20 de abril de 1576, en la parroquia de San Román, bauti-
zaba una hija suya y de su mujer Catalina Merino. 
Ante Manuel del Santo Tercero, Catalina de Sosa, viuda de 
Alonso de Castellano (sería su segundo apellido?), nosda a 
conocer que sostiene un pleito con su cuñado Pedro Muñoz, 
estameñero, «para que la devuelvan dos tablas de ymagines de 
pintura de pincel que la una es de la Horacion del Querto de 
Señor y la otra del descendimiento de la Cruz». Escritura hecha 
en 20 de enero de 1587. 
Caxigas, Juan de las.—Cantero. 
En 20 de agosto de 1572, ante Antón Martín, firma una es-
critura en la que sale fiador de Hernando de la Vega, hijo de 
Toribio de la Vega, vecino de Arredondo «ques en la Montaña». 
Charco, Juan á^X.—Carpintero, 
Pide y obtiene permiso, en 27 de septiembre de 1572, «para 
buscar un tesoro que de tiempos atrás se dice hay en el Rastro 
junto a las murallas», ante Antón Martín. 
Chico Andrés.—Maestro de Carpintería y Albañiíeria. 
En unión de otros maestros es nombrado para «ver una casa 
que fue del Sr. Alcalde Ronquillo...». Escritura hecha en la «leal 
Cibdad de Segovia a veynte y quatro dias del mes de abril año 
del nascimienío de nuestro Señorjesuchristo de myll e quinientos 
e cinco». Doc. Arch. Sr. Marqués de Lozoya. 
Colmenares, Hernando áe.—Maestro de Carpintería. 
Quitando las «Condiciones conque se ha de hacer el arco de 
San Francisco en la Capilla mayor», hechas ante Juan de Jun-
quito en 1579, firmadas por Hernando de Colmenares y Martín 
de Répide; pocas más son las notas profesionales que de este 
carpintero tenemos. Fué padre del Licenciado Diego de Colme-
nares, Cronista de Segovia. (Vid. Juan de Vera, BIOGRAFÍA DE 
DIEGO DE COLMENARES. Publicado en ESTUDIOS SEGOVIANOS, 
tomo III). 
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Corona, Aparicio de.—Campanero. 
En 21 de octubre de 1587, ante Juan de Zuazo, da poder al 
también campanero Pedro Vallejo, para cobrar del Concejo de 
Barahona cuatrocientos diez y seis reales que se le deben de las 
hechuras de una campana. 
Corrales, Rodrigo de los.—Cantero. 
Vecino de Ballesteros, en la Merindad de Trasmiera, otorga 
testamento en 1527, ante Diego de Sigüenza, escribano de Se-
púlveda y según en él dice, hizo en Castroserna la obra del 
Doctor Durango; y las iglesias de Arcones, Barahona, Castroser-
na de Arriba, Grajera, Perorrubio y Duruelo le deben dinero, 
por lo que es de suponer trabajaría en ellas. 
Cotera, Juan de la.— Cantero. 
Vecino del lugar de Mentera (?) «estante al presente en el 
lugar de Hontoria>; su cuñado Juan de Arce queda encargado de 
pagar a Pedro de la Banda cuatro reales que le debe y de reco-
ger un «martillo que tiene ques mió que le pteste y si no quiere 
pagarlos mando se cobren de dicho martillo y le bendan y se pa-
gue la balor del». Testamento hecho en 17 de enero de 1586, 
ante Pedro de San Martín. 
Cotero, Alonso del.—Carpintero. 
En 26 de agosto de 1598, ante Pedro Pérez, concierta con 
Jusepe Maldonado, clérigo, la construcción de un tinte que tiene 
en sus casas a la parroquia de San Antón. 
Crespo, Pedro.—Maestro de Carpintería. 
Aparece como tasador de las obras que Juan del Nogal hizo 
en Agejas, en seis casas del Sr. Pedro de la Hoz de Tapia. Es-
critura ante Pedro Ramos, en 22 de enero de 1585. 
Crespo, Pedro.—Sacador de piedra. 
Se concierta con los hermanos de la Pedraja, canteros, para 
en unión de Pedro Bázquez, «Sacar, labrar y recuadrar veinte 
varas de canales de piedra cárdena del Ciguiñuela», según 
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escritura de concierto hecha ante Juan de Zuazo en 1588. 
¿Bbñtmv.'/v'.'. b olncínA éni tno t^nt f-.r-ujq (•:'•• . - ,» st 
Cruz, Gaspar de \a.—Escultor. 
«En la Ciudad deSegovia, a cuatro de septiembre de 1577, 
ante Juan del Valle de mendoza, Racionero y Alonso de Arreo 
el mayor y Juan de Audiencia vecinos de Segovia y Cofrades 
de la cofradía de San Bartolomé pareció de presente gaspar de 
la Cruz vecino de Segovia y dijo que tomaba a hacer una figura 
del Señor San Bartolomé para la Yglesia del dicho Santo de ma-
dera de pino seca cortada en menguante y hueco y con las con-
diciones y forma siguientes: 
^Primeramente a de ser de la dicha madera y hueco. 
»Yten a de ser de buena estatura de dos varas antes mas que 
menos. 
»E1 rostro bien proporcionado y alegre. 
»Los cabellos crespos, los ojos grandes, las narices iguales y 
derechas, la barba larga con su sotana y capa y en la mano de-
recha el cuchillo y el libro abierto en la mano izquierdo, salvo si 
otra cosa pareciese a los Señores Comisarios. 
»La qual daré acabada de talla para mediados del mes de oc-
tubre primero que verna deste año de mil e quinientos e setenta 
y siete. 
«Otro si que porna unas cadenas al dicho Santo apóstol y a los 
pies debajo de los del dicho Santo un demonio conforme a la 
tra^a que dicho Señor Canónigo le tiene dada. 
»Por lo qual los dichos señores Comisarios le an de dar y pa-
gar veinte ducados y no otra cosa... y que las cadenas an de 
ser de hierro y esta cadena no entrara en estos veinte duca-
dos...*. Firman la escritura Juan del Valle de Mendoza, Antonio 
de Arreo, Juan de Audiencia y Gaspar de la Cruz, pero no firma 
el Escribano; sin embargo, debió de ser Pedro Vaca, en cuyo 
oficio se encuentra protocolizada la escritura. 
En 27 de noviembre de 1581, ante Jerónimo de Mercado, se 
compromete a hacer para Gabriel de Sosa, pintor, una figura de 
Cristo con la Cruz a cuestas, tamaño natural, ya que otra igual 
que le había hecho anteriormente la vendió en El Espinar. 
Cuéllar, Francisco.—Odrero. 
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. Manda tasar unas casas que él posee en la colación de «San-
ta Olalla a la puerta trasera de las de Antonio de Navacerrada», 
para dárselas en dote a su yerno Jerónimo Gonzá 'ez , calderero. 
Ante Pedro de San Martín, en 12 de junio de 1591. 
Cuéllar, Hernando de.— Carpintero. 
Por escritura otorgada ante Juan de Junquito en 25 de junio 
de 1565, vende a Gaspar de Arévalo un telar en 3.750 maravedís. 
Cuéllar,Juan át—Joyero . 
Figura en un escrito de Manuel de Ruescas, hecho en 25 de 
junio de 1546. 
Cueto, Juan del.—Cantero. 
Otorga testamento ante Juan de Zuazo en 1584. 
Curial, Juan de .—Maestro de Carpintería y Albañileria. 
Vecino de la Villa de Cuéllar, en unión de su padre el maes-
tro Francisco López Curiel, realiza la obra del edificio y cuerpo 
de la Iglesia del Monasterio de Santa Isabel, extramuros de Sego-
via. Escritura fechada en 2 de diciembre de 1560, ante Manuel 
Ruescas. 
En 19 de enero de 1568, se bautiza en San Miguel de Sego-
via, María, hija suya y de María López, su legítima mujer.—Li-
bro 1.° de Bautismos de San Miguel, folio 1.°, partida 4.a. 
«Lunes uno de marzo de 1573, murió un niño de Juan de Cu-
riel, Carpintero». Libro 1.0 de Difuntos de San Miguel, folio 210. 
En 28 de febrero de 1572, interviene con otro compañero en 
el derribo «dé la Iglesia vieja de esta Ciudad». Escritura ante 
Antón Martín. 
Juntamente con el Maestro Lucas de la Sen, hacen la traza 
para la construcción de la Capilla del Cristo Crucificado de la 
Iglesia de San Esteban. Protocolo de Juan de Junquito, año 1580. 
Cuevas, Hernando á t—Cantero 
En unión de varios compañeros, Rodrigo del Solar García de 
Ocejo, Diego Jil de Jibaja, etc. trabaja en el «reparo de la fuente 
del Adaja en Arevalo». 
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Dávíla, ]\íñn.—Carpintero 
Sostiene un pleito con el cantero Diego de Arteaga en 28 de 
diciembre de 1574, ante Antón Martín. 
Dávila, jmn.—Cerrajero 
Vecino de la Ciudad de Segovia, a la colación de San Miguel, 
hijo legítimo de Vicente Davila y de Catalina González, se ha de 
casar con Isabel Dispierta y por ello recibe en dote de sus pa-
dres unas casas en la calle de Reoyo. Escritura ante Pedro de 
San Martín, en 10 de septiembre de 1598. 
Dávíla, Miguel.— Cerrajero-
cCarta de obligación y promesa de dote de Juan López maes-
tro de carpintería y albañileria a la collación de San Andrés a 
Miguel Davila, cerrajero, hijo de Vicente Davila y Catalina Gon-
zález que se ha de casar con Catalina López mi sobrina hija de 
Juan de Curien maestro de carpintería y Maria López», hecha 
en 5 de marzo de 1582, ante Pedro de San Martín. 
Dávila, Vicente,—Cerra/ero. 
«Vecino de la Ciudad de Segovia a la collación de Sant M i -
g u e l , su mujer, Catalina González, otorga testamento en 20 de 
noviembre de 1586, ante Pedro de San Martín. Se manda ente-
rrar en San Miguel «en la sepultura que yo y el dicho Vicente 
Davila mi marido tenemos».Sus hijos: Miguel, Juan, Lázaro, Ma-
ría, mujer de Hernando de Castañeda, e Isabel y Catalina Dávila. 
Ante Pedro de San Martín, en 13 de septiembre de 1588, ven-
de «a vos Juan Blanco vecino del lugar de la Losa jurisdicion de 
Segovia una cerca de pastos y monte cerrada de piedra que ten-
go y poseo en el dicho lugar de la Losa que tendrá una peonada 
de tierra... en la quantia de quarenta y un ducados y medio.. .». 
Daza, Juan Bautista.—i?o/"¿fíZflfor. 
Figura como testigo en una escritura de Condiciones que se 
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le dan a Francisco Ayuso para edificar sobre el portal de San M i -
guel, ante Juan de Zuazo, en 1593. 
Destián, Juan de.—Cantero. 
D. Diego Bravo de Sotomayor, Chantre provisor de Segovia, 
da licencia al Cura de laigiesia de Castillejo de Mesleón para que 
tome un censo de 70 ducados para con él poder pagar la obra de 
cantería,que es un torreón para poner campanas, que Destián ha-
bía hecho. Escritura ante Agustín Vaca, en 8 de febrero de 1584. 
Diego, Maestre.—Maestro de Carpintería y Albañilería. 
Se compromete a hacer las obras de la casa de Francisco de 
Madrid, platero, ante Diego de Salvatierra, en 1531. 
DíeZj Francisco.—Maestro de Carpintería y Albañilería. 
Cobra de D. Pedro de la Hoz de Tapia 1.299 reales por la 
obra que le ha hecho en el Palacio de Quintanar de la Hoz y 
por los materiales para ella, ante Pedro Ramos, en 19 de febrero 
de 1585. 
En 23 de julio de 1585, cobra 8.971 maravedís por la obra de 
las casas propiedad del mismo señor «en las que vive et presen-
te escribano», ante Pedro Ramos. 
Figura con Juan Fuentes en la tasación de dos casillas que 
están en la parroquia de «Santa Olalla a la puerta trasera» de 
las de Antonio de Navacerrada, haceedor de paños y que son de 
Francisco de Cuéllar Odrero. Ante Pedro de San Martín, en 12 
de junio de 1591. 
Diez, ]\xñn.~-Cantero 
Vecino de Riaño, estante en Segovia, recibe poder de Juan de 
Hornedo, cantero, «para que cobre de Pedro de la Siena vecino 
de Riaño ciento y quatro rreales>. Escritura fechada en 10 de di-
ciembre de 1572, ante Antón Martín. 
Diez, ]mn.—Carpintero. 
Otorga testamento, como vecino de Segovia, ante Manuel 
del Santo Tercero, en 3 de octubre de 1586. 
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Diez de Liaño, Pedro,—Cantero 
Contrata con Francisco de Ocejo, también cantero, las varas 
de piedra que se necesiten para la obra del Hospital de Convale-
cientes, según escritura de 1596 ante Pedro Pérez. 
Dueñas, Bartolomé de.— Calígrafo (*). 
El Cabildo le paga a 63 maravedís por pliego de la biblia que 
estaba escribiendo y se le abona un real por cada mano de pa-
pel, en 1536 
Elguero, Juan de.— Cantero 
Vecino del Valle de Ruescas, del lugar de Arredondo, se le 
deben por la iglesia del lugar de Campaspero 50 ducados de 
una obra. Ante Gregorio de Buisán, en 1573. 
Elorriaga, Domingo áe,—Cantero 
Vecino de Forbua, Vizcaya, informa sobre una reclamación 
hecha por el cantero Martín de Rápide, acerca dé l a obra de las 
Casas Consistoriales y cárcel de la Villa de Medina del Campo, 
Escritura ante Juan de Zuazo, en 26 de agosto de 1579. 
Elbira, Francisco áe.—Carpintero. 
«Vecino de Otero de Herreros se obliga con el Muy Ilustre 
Señor juan de Caceres de hacer todas las tapias que fueren me-
nester para la obra de sus casas principales en Herreros.» Escri-
tura fechada en 11 de junio de 1582, ante Pedro de San Martín. 
Espinar, Josepe áe\.—Platero. 
Carta de obligación ante Pedro de San Martín, fechada en 
21 de junio de 1599, por la que Santiago Cerdeño, curtidor, ve-
cino de Segovia, se obliga a pagarle 448 reales por razón de 
seis cadenas de plata y un pelícano de oro, que todo ello pesó 
348 reales. 
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El 19 de noviembre de 1598, otorga testamento ante Juan de 
Zuazo, siendo vecino de Segovia y en él se manda enterrar en 
la parroquia de Santa Coloma, en la sepultura donde está Bar-
tolomé de Segovia y Felipa de San Martín, sus padres. Estaba 
casado con Antonia de la Cruz. Sus hijos: José y Diego. 
Espinar, Pedro de\.—Platero 
En un documento otorgado ante Juan de Buisán, en 18 de 
abril de 1508, aparece su nombre. 
Esquivias, Alonso de.—Entallador. 
Bautiza en la parroquia de San Martín a una hija suya y de 
su mujer Ana Monte, en 12 de agosto de 1573. Libro 1.° de la 
parroquia citada. 
En una escritura hecha ante Antón Martín, en mayo de 1571, 
figura como vendedor de un rocín. 
Se le paga una cantidad por el aderezo del Altar Mayor de 
San Martín, en 1565 (*) . 
Esquivias, Alonso áe—Organis ta (*). 
Se paga a este personaje, de oficio tañedor, diez mil marave-
dís, mitad de su sueldo anual. Libro de Fábrica de la Catedral. 
Esteban, Monso—Maestro de Rejería 
Da poder en 29 de agosto de 1572, ante Antón Martín, a Ma-
nuel Aguado, cerrajero, vecino de Segovia, para que cobre de 
Francisco Rivera, veedor del Bosque de Segovia, lo que se le 
debe de hacer diez y ocho rejas con pasamanos, a razón de un 
real y cuartillo cada libra de hierro. 
F 
Fernández, ]mn.—Calígrafo (*). 
Se le paga una cantidad a cuenta de los Salterios que estaba 
escribiendo para la Catedral en 1536. 
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Fernández, Bartolomé.—Entallador. 
Hace en 1526-28 la Sillería del Coro del Monasterio del Pa-
rral. Juan de Vera, PIEDRAS DE SEGOVIA, pág. 231. 
Fernández, ]uan.—Entallador. 
Se le cita en un memorial de los bienes que le da Antonio 
García al casarse con su hija Beatriz del Espinar. Ante Diego 
de Arteaga, 1593. 
En 18 de septiembre de 1595, ante el mismo escribano, apa-
rece una escritura según la cual «Diego Gómez vecino de Arre-
dondo en la montaña estante en Segovia se pone de aprendiz 
con Juan Fernandez». 
Flandes, Antonio de.—Ensamblador. 
Su mujer Isabel del Aguila, en escritura de 17 de septiembre 
de 1555, hecha ante Marcos de Benavente, coloca de aprendiz 
con el entallador Gerónimo de Amberes, a su hijo Carlos del 
Aguila. 
Flores, Juan de,—Bordador. 
Figura como testigo en una carta de obligación hecha por 
Susana de Balvás, mujer de Francisco Garay, bordador. 
Francés, Nicolás.—Maestro de Cantería y Fontanería. 
Tasa, en unión de Rodrigo del Solar, una obra de cantería 
que hizo Francisco Marroquín en un estanque del lugar de Quin-
tanar de la Hoz, que es del Ilustre Licenciado Pedro de la Hoz 
de Tapia. Fué tasada en 580 reales y la escritura pasó ante Pe-
dro Ramos, en 4 de febrero de 1585. 
Fresno, Francisco dei.—Maestro de Carpintería y Albañilería. 
En 10 de noviembre de 1591, ante Antonio de Tapia, se obli-
ga a hacer, en unión de Francisco López, las obras del Hospital 
de Convalecientes que fundó el Licenciado Riaza y que estaban 
junto a San Pedro de los Picos. 
A la muerte de Juan de Segovia, cantero, fueron vendidas 
unas casas de su propiedad, «sitas a la Collación de Sant Este-
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van», cuyo importe dejó para obras pías; como presunto com-
prador figura el cantero Francisco de! Fresno. Escritura ante 
Pedro de San Martín, en 9 de diciembre de 1591, 
Fuentes, Juan de.—Maestro de Carpintería y Albañilerta. 
Tasa, junto con Francisco Díaz, unas casas de Francisco 
de Cuéliar que están «a la puerta trasera de las de Antonio de 
Navacerradax Ante Pedro de San Martín, en 12 de junio de 
1591. 
En 1599 fallece su mujer. Él falleció en 2 de agosto de 1602, 
figurando como vecino de Segovia «a la Herrería murió muy po-
bre». Libro de Casados y Difuntos de San Miguel (1595-1619), 
folios 99 vuelto y 109. 
Gándara, Hernando y V^áto.—Canteros. 
Reciben poder de Juan de Hermosa, vecino de Valdecilla, 
cantero, para cobrar del también cantero Pedro de Grañón, ve-
cino de Castilnovo, 84 reales que le debe de las costas de los 
jornales en el dicho oficio. Escritura ante Pedro de Valera, hecha 
en 18 de diciembre de 1528. 
Garay, Francisco de.—Bordador. 
«Vecino de Segovia, hijo legítimo de Juan de Secilia, notario 
de la Audiencia Episcopal, y de María de Salas su mujer», otor-
ga carta de poder, en 1598, ante Pedro de San Martín, a favor 
de Juan de Godino, bordador, para que pueda «cobrar de la 
yglesia de la villa de Prado y de Juan Pardo Nieto su Mayordo-
mo 300 ducados en virtud de un poder que libro Francisco To-
rres bordador vecino de la Ciudad de Toledo. . .» . 
Francisco de Garay estaba casado con Susana de Balvás y 
ésta, ya viuda, otorga una carta de obligación, ante Pedro de 
San Martín, en 2 de marzo de 1596. 
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García, Alonso—Maestro de Carpintería y Albañilería. 
Juntamente con Rafael de Palacios, fué nombrado para ver 
unas casas «questan en el corral de la Condesa que son de Juan 
de Beganzones». Escritura ante Juan de Junquito, año 1571. 
Vecino de la Ciudad de Segovia, es requerido, en 26 de mayo 
de 1574, «con un mandamiento para ver unas casas de Gaspar de 
Cuellar en la collación de Santa Coloma junto a las de Antonio de 
Zamora en las que al presente vive la muger del dicho Gaspar de 
Cue!lar»;fueron tasadas en 1.800 ducados. Ante Juan de Junquito. 
Como habitante en la «collación de San Millan», hace testa-
mento en 1591, ante Pedro de San Martín. Su mujer, Ana Aledos, 
otorga el suyo ante Antonio de Tapia, en 1590. 
García, Alonso.—Maestro de Carpintería y Albañilería, 
¿Hijo del anterior? Por escritura de 21 de junio de 1589, ante 
Pedro de San Martín, se compromete a «aderezar los Batanes 
de Justa de Balvas viuda de Juan de la Cruz». 
En 15 de mayo de 1592, ante Pedro de San Martín, Catalina 
de Medina, su viuda, hace un reconocimiento de censo. 
García, Antón.—Maestro de Carpintería y Albañilería. 
En una escritura ante Pedro de San Martín, fechada en 29 de 
junio de 1571, aparece su nombre. 
García, Bartolomé.—Maestro de Carpintería y Albañilería. 
«En cinco dias del mes de septiembre de noventa y seis años 
(1596) se desposo Bartolomé García de la Parroquia de San Cle-
mente con Maria de Colmenares hija de Colmenares carpintero 
mi feligrés siendo testigos Gerónimo Belez de Guevara Antón 
López Gerónimo de Carrion heláronse postrero de septiembre 
deste año de noventa y seis». — Libro n.0 1 de Casados de San 
Nicolás, desde 1547, partida 1.a, folio 338 v.0. 
García, fonxio—Carpintero. 
Otorga testamento ante Francisco Martín, en 4 de marzo de 
1569. Se manda enterrar «en San Andrés en la sepultura donde 
esta enterrada Leonor mi muger segunda.» 
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García, Fernán.—Maestro de Carpintería y Albañileria. 
«Año de 1576 se enlució de cal blanca e se cantero de Co-
lorado la yglesia de San Martin de Segovia e se puso el Cruce-
ro e pusieron las armas reales lo qual íicieron Juan Guerra e 
Fernán García su compañero e Juan Sánchez Pintor figo la pin-
tura».—Manuel Ruescas en su «Memorial» manuscrito, folio 
173. a. (Lo cita Colmenares en el manuscrito para su Historia. 
Tomo 4.°, que contiene desde el año de 1532 hasta el año de 1621 
de Cristo). 
En 1G de agosto de 1577, es nombrado por parte de Balta-
sar de Ajofrin, en nombre de sus nietos y herederos, para tasar 
juntamente con Juan de Alba, carpintero, la casa «que al pre-
sente vibe el dicho Bernardino de Sustaita». Protocolo de Juan 
de Junquito, n.0 225, folio 1319. 
Ante Pedro de San Martín, en 31 de diciembre de 1595, su 
mujer, María Tamayo, vecina de Segovia a la «collación de Sant 
Llórente», otorga testamento mandándose enterrar en «Santa 
Coloma». 
García, Q\\.—Maestro de Cantería. 
Vecino de Ramales, otorga carta de poder a Diego de Honti-
veros, vecino de Torrelaguna, para cobrar del señor Juan de 
Garabito, mayordomo de la Iglesia Mayor de Alcalá de Henares, 
«...los maravedís para pagar los carreteros que llevaron los silla-
res de la dicha iglesia y a los que los labraron».—Escritura 
hecha en 27 de marzo de 1529, ante Pedro de Valera. 
Tiene concertado, en unión de Pedro de Aro, también maes-
tro de cantería, hacer obra en la Puente de Santiago y un 
paredón de piedra con sus pasamanos, y por escritura de 16 de 
julio de 1568, ante Pedro de San Martín, se lo traspasa al maes-
tro de cantería Pedro de Aro, «por quantia de noventa duca-
dos». — El contrato y condiciones de la obra pasó ante Juan de 
Segovia Portillo. 
García, MernÁn.—Maestro de Carpintería y Albañileria. 
Se le requiere por mandamiento judicial para tasar unas casas 
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en esta Ciudad. Citación ante Juan de Zuazo, en 18 de septiem-
bre de 1579. 
En 1586 es nombrado por los «contadores y partidores de los 
herederos de Juan del Real para ver y tasar las casas questan en 
calle de la plata en la parroquia de Santa Olalla»; fueron tasadas 
en 730 ducados, ante Antonio de Riofrío. 
María Tamayo, mujer del carpintero Hernán García, vecina 
de Segovia, a la colación de San Clemente, hace testamento 
ante Pedro de San Martín en 31 de diciembre de 1592, mandán-
dose enterrar en Santa Columba. 
Otorga testamento el día 11 de julio de 1591, ante Pedro de 
San Martín y manda que su cuerpo sea enterrado en la citada 
Iglesia <en la sepultura donde esta enterrada francisca de Carde-
ñosa mi primera mujer». 
Declara que se casó y veló con María Tamayo, su segunda 
mujer. Nombra por herederos a «Juan García y a hernan Gar-
cía, contador de su majestad y a Bartolomé y a Jerónimo y a 
Ana y Antonio y Diego y Jusepe García sus hijos y de la dicha 
Francisca de Cardeñosa». 
Su segunda mujer, María de Tamayo, otorga testamento en 
23 de mayo de 1593 ante Pedro de San Martín. Se manda ente-
rrar en Santa Columba. 
García, Juan.— Carpintero 
Cobra en 24 de junio de 1585, ante Pedro Ramos, por las 
obras realizadas en la Huerta del Moro, que es de don Pedro de 
la Hoz y Tapia, 53 reales. 
<Natural y vecino de Lavega ques concejo de Allende en las 
Asturias de Oviedo estante en esta Ciudad de Segovia», otorga 
testamento en 27 de octubre de 1592, ante Pedro de San Martín; 
en él se manda enterrar en «san Fagun» y cita a su madre Ma-
ría del Pumar. 
García, Martín.—Ca/^m?. 
Carta de pago de dote, ante Juan de Junquito, el día 1 de 
mayo de 1563. 
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García, Pedro.—Cantero. 
Andrés de Ximena le encarga la construcción de la portada 
de piedra para la capilla que tiene en el Monasterio de San Fran-
cisco. Escritura de condiciones ante el citado escribano. 
García, Cubilías.—Aparejador. 
A la muerte de Juan Gil de I lontañón, le reempia/.a en las 
obras de nuestra Catedral. 
Gardoy, Andrés de.—Cantero. 
Ante Pedro Ramos, en 1585, otorga una carta de concordia 
con Juan de Homas. 
Garrido, Lázaro. - Cantero. 
«Vecino deSegovia a la Collación de San Llórente». Se le cita 
én una carta de obligación de Pablo Carnicero y María Tempo-
ral, hecha en 19 de abril de 1594, ante Pedro de San Martín. 
Gibaja Hontañón, Gil de.—Maestro de Cantería. 
Carta de dote a favor de su mujer María Gil de Rivera, ante 
Luis González Varillas, fechada en 27 de enero de 1576. • 
Carta de obligación del Maestro y María Gi l , su mujer, por 
la que reciben de Antonio Gómez Dávila y Andrés García de 
Coca, testamentarios de Rodrigo Gil de Hontañón, 250 ducados 
que faltaban para la dote que antes les había ofrecido como tío 
de ellos para que comprasen bienes raíces. Ante Pedro Vaca, 
en 27 de julio de 1577. 
Gil García.—Cantero. 
Carta de contrato por la que García Gil , vecino de Segovia, 
se compromete a hacer una portada de piedra cárdena en las ca-
sas en que vive Pedro de Vallejo en la colación de Santa Olalla, 
por precio de nueve mil maravedís.—Vienen las condiciones.— 
Ante Pablo Bonifaz, en 12 de diciembre de 1550. 
Gil, Juan.—Entallador. 
Otorga testamento ante Juan de Espinosa, en 1555. Se manda 
enterrar en San Miguel. 
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Realiza, en unión de Gerónimo de Amberes, el retablo de los 
Solís, en el Monasterio del Parral. (Vid. Gerónimo de Amberes). 
Gil de la Gotera, Francisco.™ Ca/z^ro. 
Vecino del lugar de Agarrio, en el Valle de Ruesga, estante 
en Segovia, figura como testamentario del cantero Juan de Arce 
y su acreedor en la cuantía de sesenta y dos reales. 
Gil de Hontanón, ]uan.—Arquitecto. 
Comienza por la fachada que se eleva mirando a Occidente, 
en 1525, las obras de nuestra Catedral, según planos suyos. 
Gil de Hontanón Rodrigo.—Maestro de Cantería. 
Carta de poder por la cual «yo Rodrigo Gil Hontanón Maes-
tro de Cantería desta cibdad de Segovia otorgo e conozco por 
esta carta que doy poder cumplido a vos Juan de Montana veci-
no del lugar de Givaja para que podades pedir e demandar todos 
los maravedises que a mi se me deben de la obra que hago en 
San Francisco de Zamora ques en una capilla del señor Dean 
Diego Vázquez de Cepeda que Santa Gloria aya... y en mi nom-
bre de los maravedises que ansy cobrasedes podays pagar a los 
oficiales e obreros que trabajan en la dicha obra y a los carrete-
ros que traen la piedra y madera y las otras cosas necesarias a 
la dicha obra lo que se les debiera y para que podays averiguar 
con ello e con qualquier dellos todos e quales quier cuentas... y 
para que por mi y en mi nombre podays entender y labrar y he-
dificar en la dicha obra conforme el contrabto questa hecho de la 
dicha obra como siyo mismo lo hiciese y hedificase presente 
syendo... Otorgado en la Cibdad de Segovia a XV del mes de 
mayo año del nascimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil 
y quinientos y XXIX años». Ante Pedro de Valera. 
Reemplaza al aparejador García de Cubillas, a su muerte, en 
las obras de la Catedral. En 5 de agosto de 1563 ponía la pri-
mera piedra de la Capilla mayor. 
Rodrigo Gil murió en 31 de mayo de 1577, quedando sepulta-
do a los pies del templo. Después fué trasladado a la entrada 
del Claustro. 
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Godino, Juan áe—Bordador. 
Carta de compromiso de casamiento en la que se dice que se 
ha de desposar con Catalina Garay, sobrina del bordador Fran-
cisco de Garay, hija de Francisco del Canto y María Garay y 
nieta, por parte de su padre, de María Salas y Juan de Secilla. 
Fechada en 1598, ante Pedro San Martín. 
Gómez, Juan.— Carpintero. 
Firma las condiciones para hacer con Juan Gómez y Gaspar 
Ortiz, las casas principales de Bernúy, fechadas en 1591, ante 
Juan de Zuazo. 
Gómez, Martín.—Maestro de Carpintería. 
En 20 de octubre de 1570, ante Antón Martín, da poder a Si-
món Gómez, ensamblador, para que cobre de Juan Manzano, 
entallador, 16 reales de los jornales que se le deben por el tra-
bajo realizado en el arco de la plaza mayor, hecho con motivo 
de las bodas de Felipe II y Ana de Austria. 
• ij'j :;vi'\iv) miu m g'jijp inomi& ab-cmbnBi*! n*?. 
Gómez, Martín.—A/aesfro de Carpintería y Aíbañílería. 
Se obliga, en 17 de abril de 1583, ante Pedro de San Martín, 
a hacer toda la obra de carpintería y albañilería de la ermita de 
Humilladero de Otero de Herreros, que construyen los canteros 
San Juan de Gogorza y Bartolomé de la Pedraja. 
Gómez, Pedro—Pintor. 
Se le paga el dorado de unos candelabros para la parroquia 
de San Martín, en 1569. 
Gómez, Simón.—Ensamblador, 
En 20 de octubre de 1570, ante Antón Martín, recibe poder 
de varios carpinteros para cobrar del entallador Juan Manzano, 
ciertos jornales que se le deben por el trabajo realizado en el 
Arco de la plaza mayor, levantado con motivo de las bodas de 
Felipe H y Ana de Austria. 
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Gómez, Simón.—Arquitecto. (Maestro de Cantería). 
Carta de traspaso de Juan Mazas, de la obra de cantería que 
había tomado a hacer en la iglesia de las Vegas de Matute, con 
Bartolomé de la Pedraja, en Simón Gómez, cantero, vecino de 
Segovia. Ante Agustín Vaca, en 26 de mayo de 1583. 
Hace varias obras en la iglesia de Labajos, según cons-
ta en un poder que da el obispo de Segovia para que tomen un 
censo y puedan pagar al Arquitecto. En la escritura de censo, 
hecha en 10 de octubre de 1583, ante Agustín Vaca, figura como 
maestro de cantería. 
González, knidn.—Pintor 
En 5 de noviembre de 1503, ante Juan de Buisán, otorga una 
escritura de cesión de una casa a un hijo suyo, sita en la «colla-
ción de Santa Coloma*. 
González, Gerónimo.—Calderero. 
Yerno del obrero Francisco de Cuéllar, el cual le da en dote 
dos casillas que tiene a la colación de Santa Olalla, «a la puerta 
trasera de Antonio de Navacerrada». Ante Pedro de San Martín, 
12 de junio de 1591. 
González de la Torre, Juan.—Cantero. 
En unión de otros canteros, empieza, en 1561, la obra del 
solado de nuestra Catedral. 
Es vecino del lugar de Ogarrio, en el valle de Ruesga, es-
tante al presente en la ciudad de Segovia y figura como testa-
mentario del cantero Juan de Arce, en 17 de enero de 1586. Ante 
Pedro Ramos. 
González, Jusepe.—Esmolador. 
Aparece en el codicilo de María del Espinar, mujer del tam-
bién esmolador Pedro Hernández.—1586. 
Grañón, Pedro de.—Cantero. 
Vecino de Castilnovo, debe a su compañero de oficio Juan 
de Hermosa, 84 reales, según escritura ante Pedro de Valera, 
hecha en 18 de diciembre de 1528. 
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Griego, Nicolás.—Pintor. 
En 1592 se le pagan 408 maravedís por limpiar el retablo del 
altar mayor de la Parroquia de San Martín. 
Fué pintor del Obispo Pacheco y autor de un cuadro que se 
conserva en nuestro Palacio Episcopal, representando el marti-
rio de San Juan Evangelista. (Vid. José L. Rodríguez Escorial, 
EL PINTOR NICOLÁS GRECO, PIROTÉCNICO, publicado en ESTUDIOS 
SEGOVIANOS. Tomo 1, números 2-3). 
Grijalva, Pedro de - Pintor. 
Carta de pago para el Comendador Domingo Morales de 
Tapia, de 140 reales, por razón de un cuadro que hizo de pintu-
ra y pincel y dorado el cuadro y los remates, de la figura del 
Señor San Juan Bautista, para la iglesia del Señor San Antón de 
esta Ciudad, fechada en 18 de enero de 1585, ante Pedro Ramos. 
Grijalva, Juan de.—Bordador. 
Se le paga una casulla para la iglesia de Gomezserradn. L i -
bros de Fábrica de la Parroquia de Gomezserracín. 
Güera, Juan de la. - Maestro de Cantería. 
Vecino de Hornedo, se concierta con otros canteros «para 
hacer la obra de la fuente de la villa de Uceda», según escritura 
fechada en 1592, ante Juan de Zuazo. 
Guerra, ]mn.—Albañil. 
«Año de 1576 se enlució de cal blanca e se canteo de colora-
do la iglesia de San Martin de Segovia e se pinto el Crucero e 
pusie on las armas reales lo qual ficieron Juan Guerra e Fernán 
García su compañero e Juan Sánchez pintor fiyo la pintura». 
Manuel de Ruescas. «Memorial» citado. 
Gutiérrez, Diego. ~ Bordador. 
Cobra una casulla que había bordado con su mujer para la 
iglesia de Gomezserracín. Libros de Fábrica de Gomezserracín. 
(En esta parroquia se conservan dos bellas casullas bordadas a 
lo romano sobre terciopelo carmesí, de esta época. 1568.) 
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Gutiérrez, Gonzalo. —Pintor. 
Vecino de Segovia, da poder a García Gutiérrez, platero, su 
hermano, en 20 de octubre de 1528, ante Pedro de Valera. 
Gutiérrez, }uan. — Cantero. 
En 5 de agosto de 1572, ante Antón Martín, recibe de Antón 
de la Peña, tundidor, 26 ducados «por la obra de Cantería que 
le ha hecho al Potro> 
En 15 de diciembre de 1572, ante el mismo escribano, apare-
ce como deudor de «real y medio» al cantero Gonzalo de Her-
mosa. 
Juan Gutiérrez, cantero y María de Carbonero, su mujer, 
vecinos de Segovia a la parroquia de San Andrés, venden a la 
fábrica de la Santa Yglesia de Segovia una cantera descubierta 
que cieñen en la cantera del Parral, hacia la Vera-Cruz, en 25 
de agosto de 1575, ante Pedro Vaca. 
H 
Harnao. Juan áe.~Ental¿ador. 
El muy ilustre señor don Andrés de Guevara, Arcediano de 
Sepúlveda y Canónigo de Segovia, dio poder a Juan de Harnao, 
para que actúe contra los bienes de Andrés de la Cruz, preso en 
la cárcel pública. Ante Gregorio Ximilio, en quince de febrero 
de 1586. 
Haro (o Aro), Pedro de Maestro de Cantería. 
En 1554, hace la portada de la casa de Gonzalo del Río, se-
gún condiciones y escritura que obran en el oficio dei escribano 
Manuel de Ruescas. 
En 1561, juntamente con otros canteros, comienza la obra dei 
solado de nuestra Catedral. Escritura ante Miguel Arias, 
En 16 de julio de 1568, toma a traspaso, del cantero García 
(1) Con estas dos ortografías aparece en los escritos de la época. 
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Gi l , la obra que éste hacia en la Puerta de Santiago, por valor 
de 90 ducados. Escritura ante Pedro de San Martín. 
En 1.° de febrero de 1572, ante Antón Martín, firma una car-
ta por la cual debe a Francisco de Ocejo, cantero, «ambos de 
Matien^os ques en el Valle del Ruesga estantes en Segovia>, 
260 reales. 
Haya Francisco de \a.—Cantero. 
En unión de otros compañeros toma parte en el solado de 
nuestra Catedral, en 1561. 
Haya, Juan de \a—Cantero. 
Como el anterior toma parte en el solado de la Catedral, en 
1561. 
En 1572, ante Antón Martín, firma las Condiciones con que 
se han de hacer las Columnas de la iglesia de Corpus Christi. 
Hernández, Alonso.—P/c^ro. 
Ante Manuel Ruescas, en 2 de febrero de 1566, se compro-
mete a hacer la Cruz de Plata para la iglesia de Aldea Real. 
Costó la obra 23.650 maravedís y los pagó Pedro de Arébalo, 
vecino de Aldea Real. 
Hernández, RarioXomé—Entallador. 
Vecino de Segovia, da poder ante Marcos de Benavente, en 
1559, al entallador Lucas de la Sen. 
Hernández, Benito.—Entallador. 
Toma en arriendo de Marcos de Trujillo, broslador, en el 
bajo de su casa, dos aposentos por 6 ducados y dos gallinas, en 
19 de junio de 1585, ante Pedro Ramos. 
Hernández, Francisco.—Ca/z^ro. 
Se obliga por carta de 4 de julio de 1561, hecha ante Ambro-
sio de Mercado, «a hacer un palacio para la cofradía de las Cin-
co plagas en los alamillos en la collación de Santiuste.. .» 
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Hernández, Francisco.—A/aes/ro de Carpintería. 
Ante Pablo de Bonifaz, en 18 de febrero de 1555, se encuen-
tra la escritura de Condiciones y carta de concierto con Francis-
co Hernández, carpintero, para hacer el Palacio de las Cinco 
plagas. 
Figura entre los carpinteros que formaban «el numero de los 
benticuatro» en la reunión de 7 de agosto de 1581. 
En 1599 falleció su mujer María Flores. Libro de Casados y 
Difuntos de San Miguel (1595-1619), folio 98. 
Hernández W\g\í£\.—Bordador. 
Toma en arriendo con Isabel de Castro, su mujer, de Marcos 
de Trujillo, bordador, unos aposentos en su casa cques en la Pa-
rroquia de San Andrés», en 26 de junio de 1585. 
Hernández, Nicolás.—Cerrajero. 
En 1580 hace reja de hierro y cerrojos para la Capilla de Ana 
de Zurita, en San Esteban, por 19.363 maravedís. Protocolo de 
Juan de Junquito. 
«Este dicho día y año (12 de septiembre de 1599) murió Ca-
talina Moreno Murga de Nicolás Hernández cerrajero no hizo 
testamento». Libro de Difuntos de San Clemente (1597-1692), 
folio 42. 
Hernández, Pedro.—Esmolador. 
Su mujer, María del Espinar, otorga testamento ante Antonio 
de Tapia y Codicilo ante Pedro de San Martín, a tres días del 
mes de julio de 1586. 
Hernández, Sebastián.— Carpintero. 
Figura como uno de los carpinteros que formaban el «numero 
de los benticuatro» en la reunión de 7 de agosto de 1581. Escri-
tura ante Juan de Zuazo. 
Hernández, Xmts.—Platero. 
Juntamente con el también Platero Roque Muñoz, ambos 
vecinos de Segovia, figuran como testigos en el testamento del 
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zapatero Fdix López, otorgado ante Pedro de San Martín en 
8 de octubre de 1594. 
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Hermosa, Gonzalo.— Cantero. 
Vecino de Liérganes de la Merindad de Trasmiera, junta-
mente con oíros canteros, hace la obra de la «puerta de la villa 
de Uceda>. Escritura ante Juan de Zuazo en 9 de julio de 1592. 
Estante en Segovia, da poder a Diego de Arteaga y a Juan 
de Hermosa, cantero, su sobrino, para cobrar de Juan Gutiérrez, 
cantero, vecino de Segovia, real y medio que le debe, ante 
Antón Martín. 
En 6 de septiembre de 1592, otorga testamento ante Luis 
González Varillas. 
Hermosa, ]uan,—Cantero. 
«Vecino de Liérganes estante en Segovia» coloca de aprendiz 
de cantería con Juan del Valle, maestro del oficio, a Domingo 
Calvo, en 28 de marzo de 1572, ante Antón Martín. 
En 15 de diciembre de 1572, ante el mismo escribano, da 
poder a Pedro de Camavila, harnero, para cobrar 100 reales. 
En 1587, se concierta con otros canteros para empedrar una 
calle de la villa de Arévalo, ante Juan de Zuazo. 
Hermosa, Pedro de.—Maestro de Cantería. 
Vecino de Redonda, en el valle de Ruesgas, otorga poder a 
Mencia Fernández, su mujer, para vender parte de una casa. 
Ante Juan de Zuazo, en 1586, da poder a Pedro de Pedraza, 
cantero, para que cobre de Juan González, arriero, 70 reales 
que le debe de la portada que le hizo en su casa «junto a la igle-
sia de Santa Olalla». 
En 4 de agosto de 1594, por escritura ante Diego de Arteaga, 
se compromete «a hacer y acabar la capilla de la iglesia de la 
Adrada» por 850 ducados mas 50, o sean 900. 
Herrera, Alonso de,—Pintor 
Natural de Segovia, nacido en la parroquia de Santa Eulalia, 
donde fué bautizado en 7 de septiembre de 1555. Gran parte de 
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su vida sabemos que habitó unas casas de su propiedad situadas 
en la parroquia de San Andrés a la «almuzara», lindantes *por 
la parte de abaxo» con las del Regidor Diego López Losa (hoy 
casas de los Pinera), donde murió en 14 de octubre de 1624, en-
terrándose en el «Monasterio de Nuestra Señora de la Merced 
desta Ciudad de Segovia en la sepultura ques de Doña María de 
Tolosa qucsta antes de entrar en la capilla mayor a la mano iz-
quierda que me la tiene mandada por me hacer merced y buena 
obra. . .», según consta en su testamento otorgado ante Juan Ve-
lázquez en 22 días del mes de diciembre de 1623. 
Estuvo casado con Francisca Ramos Ximénez y muerta ésta, 
vivió con el cuidado de su hija menor Ana, sobre todo los últi-
mos años de su vida, ya que, posiblemente, por lo que pudiera 
deducirse de la lectura de documentos inéditos que del pintor 
tratan, por los días de 1623 debió de sufrir un ataque de hemi-
plegia. A la menor Ana, precedían: Diego y Alonso, ambos Frai-
les profesos en el Carmen calzado, y en la Merced, Catalina, 
mujer del pintor Tomás de Prado, María, viuda de Francisco de 
Santiago, y Francisca, que casó con el Licenciado Juan Girón de 
Miranda, Relator del Consejo de Hacienda de su Majestad y ve-
cino de la Villa de Madrid. Añadamos a esta cita familiar, que 
Ana, a los pocos meses de la muerte de su padre, contrajo ma-
trimonio con Juan de la Cruz Balvás. 
Como pintor tan solo es conocido por la pintura de seis lien-
zos del magnífico retablo mayor de la parroquia de Villacastín 
(Segovia). (Vid. nota publicado en ESTUDIOS SEGOVIANOS, 
tomo I I , año 1950, número 1, página 155.) y del perteneciente a la 
iglesia del pueblo de Mojados (ValladoÜd), que según noticia pu-
blicada por D. Narciso Alonso Cortes y D. Juan Agapito Revilla, 
está firmado por Herrera en 1607. (Vid BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 
CASTELLANA DE EXCURSIONES, ValladoÜd, año xm, 1916). Hoy pode-
mos añadir como de su maestría: El retablo colateral de Nuestra 
Señora, que hizo para la iglesia del lugar de Cercedilla (Madrid); 
la terminación del retablo para la iglesia parroquial de Turégano 
y altar mayor de ella, que había sido comenzado por el ensam-
blador Juanes de Aldaba; el retablo que pintó, puso y asentó en 
la Villa de Aguilafuente, en su iglesia; el retablo que tomó a pin-
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tar y dorar en la iglesia de Alcazarén (Valladolid), que en reali-
dad no pudo ser terminado por Herrera, el cual encargó de ello 
a su yerno Tomás de Prado, por «estar algo ympedido y ocupa-
do en los negocios de Maria de Herrera su hija»; el retablo de la 
iglesia de la Villa de Barahona (Segovia); el retablo «de la yma-
gen de Nuestra Señora del Rosario que fue encargado por la 
Cofradía de la Virgen Titular para la iglesia del Lugar de Durue-
lo»; la pintura del Cristo en la Cruz y Calvario de la Capilla de 
Ana de Zurita, en San Esteban, el cuadro de Nuestra Señora para 
la misma capilla; un Santo Tomás , que se conserva en la parro-
quia de este nombre, en nuestra Ciudad, y por último el retablo 
y cuadros que pintó para la capilla de los Belicia, o capilla ma-
yor de San Andrés, iglesia de la que, como dijimos, era parro-
quiano y la capilla bautismal de San Millán, 
Buen número de obras realizadas por Herrera corresponden 
de lleno al siglo xvn, por lo cual no hacemos su cita documen-
tada, más sí es posible que merezcan, ellas y su autor, un 
estudio separado. 
Herrera, Felipe te.—Maestro de Albañilería. 
En 18 días del mes de diciembre de 1584, es examinado para 
maestro del dicho oficio por los veedores nombrados por el llus-
trísimo Ayuntamiento de Segovia, Gil Alvarez y Gaspar del 
Cantón. Ante Pedro Ramos. 
Herrero, Juan.—Bordador. 
Vecino de la Ciudad de Segovia, figura como testigo en el 
testamento otorgado en 1593 por el también bordador Andrés 
de Cáceres . 
Herrero, Juan.— Cantero. 
«Vecino de Segovia a la collación de Sant Clemente>, consti-
tuye un censo «a vos Maria de Santos beata vecina de a dicha 
Ciudad a la dicha parroquia», fechado en 15 de julio de 1588, 
ante Pedro de San Martín. 
Con los canteros San Juan de Gogorza y Juan de Hermosa 
se compromete «para hacer y empedrar» una calle en la villa de 
Arévalo, ante Juan de Zuazo. 
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Herrero, V^áro.— Carpintero. 
Falleció en 1583, siendo enterrado en la iglesia de San Marcos. 
En el Protocolo de Pedro de San Martín aparece una escritu-
ra hecha en la Ciudad de Segovia, a 29 de agosto de 1588, por 
«María Biuda, muger que fui de Pedro herrero carpintero vecino 
que fue de la Ciudad de Segovia», en la cual dice: «que por 
quanto el dicho pedro herrero mi marido empezó a hacer la can-
tería de un umilladero que hacen de limosna los becinos del arra-
bal de Zamarramala lo qual tomo a hacer a destajo por seiscien-
tos rreales que valen veinte y tres mili y ochocientos maravedís 
y por mi parte y de mis hijos y herederos del dicho pedro herrero 
my marido se puso demanda a los vecinos de la dicha collación 
de Zamarramala pidiendo nos pagaren lo que merecía lo que esta 
ba hecho de la dicha obra y ahora por nos quitar de pleitos y dife-
rencias y escusar costas y gastos que de los dichos pleitos senos 
podien seguir hemos concertado en que demás de los ducientos 
noventa y un reales que el dicho pedro herrero mí marido tiene 
cobrado y recibido por en quenta de la dicha obra luego se me 
haya de dar y de ciento y cinquenta y nuebe reales que son por 
todos quatrocientos y quarenta reales.. .» 
Hidalgo, Juan.—Cantero. 
En 10 de noviembre de 1587, da poder a Diego de Matienzo 
para que le cobre 34.850 maravedís que se le deben de sacar la 
piedra de manipostería para la obra de la casa de la Moneda. 
Ante Juan de Zuazo. 
Hocejo, Gerónimo de.—Cantero. 
En unión de otros canteros comienza en 1561 la obra del so-
lado de nuestra Catedral. Escritura ante Miguel Arias. 
Hocejo, Juan de.—Cantero. 
Su mujer, María Hernández, otorga una carta de poder ante 
Pedro Pérez en 1596. 
Holmedo, Diego át.—Platero. 
En 1582 se le pagan 1,156 maravedís y una copita de plata 
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que pesó setenta reales, por unas vinajeras de plata que él había 
hecho para el servicio de la Capilla del Santo Cristo Crucificado 
de San Esteban. Asimismo cobra 8.555 maravedís por la hechura 
de un Cáliz y Patena de plata «que Í90 para la dicha capilla». 
Protocolo de Juan de Junquito. 
Homas, Juan de.—Cantero 
Ante Pedro Ramos, en 1585, otorga una carta de concordia 
con Andrés de Godoy. 
Hordas, Cristóbal de.—Cordonero. 
Vecino de Segovia, figura como testigo en el testamento de 
Ana de Brizuela, otorgado en 9 de octubre de 1586 ante Pedro 
de San Martín. 
Hordoñcz, ]mn.—Cantero. 
Como curador de Pedro, hijo de Pedro Mayoral, natural de 
Ponzano, en el Reino de Aragón, íe pone con Andrés Roberto, 
tornero, para que aprenda el oficio. Escritura ante Antonio de 
Buisán, fechada en 15 de marzo de 1533. 
Hornedo, Juan áz.—Cantero. 
«Estante en Segovia vecino de Hernedo» da poder a Juan 
Diez, cantero, «vecino de Riaño questais presente», para que co-
bre de Pedro de la Sierra, vecino del dicho lugar de Riaño, 104 
reales que le debe. Escritura fechada en 10 de diciembre de 1572, 
ante Antón Martín. 
En 29 de diciembre de 1576 «murió Hornedo, cantero, enterró-
se en sepultura de la iglesia a de pagar quinientos maravedís». 
Libro de Casados y Difuntos de San Miguel, folio 219, vuelto. 
Ibánez, Gabriel.— Carpintero. 
Figura en una escritura fechada en 24 de enero de 1592, otor-
gada ante Alonso de Orozco, como «maestro de obras de Fran-
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cisco de Rivera veedor de los Alcafares y obras reales de su Ma-
gestad desta Ciudad de Segovia» 
Ibáñez, Pedro.—Carpintero. 
Rn 24 de enero de 1592» da poder a Gabriel Ibáñez, Maestro 
de Obras de Ribera, para que cobre de «Francisco de Ribera 
veedor de los Alcafares y obras reales de su magestad desta 
Ciudad de la obra que yo y Francisco Oncejo cantero hicimos 
por su mandado para tomar el agua del Rio de esta ciudad para 
hacer el ladrón de la casa del Ingenio de su Magestad de esta 
Ciudad», ante Alonso de Orozco. 
Ibarrola, Domingo áe.—Carpintero. 
En 20 de octubre de 1570, ante Antón Martín, da poder a 
Simón Gómez, entallador, para que cobre del también entallador 
Juan Manzano, 16 reales «por jornales que se le deben por el 
trabajo realizado en el arco de la plaza mayor», con motivo de 
las bodas de Felipe II y Ana de Austria. 
Ibarrola, Tomás.— Cantero. 
Carta de obligación por la que Pedro Aldeolea y Tomás 
Ibarrola, ambos naturales de Vizcaya, residentes y «trabajantes» 
en el «Escurial», asientan a Pedro de Aldaca como aprendiz con 
Bartolomé de la Pedraja, maestro de cantería, ante Agustín Vaca, 
en 9 de abril de 1582. 
Iturriaga, Juan de.— Cantero. 
En una escritura de 1589, ante Juan de Junquito, aparece en 
ella como restante al presente en esta Ciudad de Segovia». 
Izquierdo, Ambrosio.—Cí2/7?//z/e/-o. 
Da poder, en unión de otros compañeros, a Diego de Arteaga, 
para que cobre de Juan de Avila, carpintero, lo que se les debe 
por la compañía que tuvieron en el derribo de la iglesia mayor 
vieja de esta Ciudad. Escritura ante Antón Martín, fechada en 
28 de febrero de 1572. 
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Jiménez o Ximénes, Antón.—Platero. 
Según escritura de Bernardino de San Martín, hecha en 20 de 
marzo de 1533, ante Antonio de Buisán, le debe 4.370 maravedís 
y medio de la plata que le compró. 
Recibe de Frutos Bernaldo de Quirós novecientos reales por 
un jarro de plata blanco, dos porcelanas doradas, un vaso dora-
do, un salero dorado, una olla de plata con su sobrecopa y unas 
calzas de terciopelo carmesí. Escritura fechada en 22 de diciem-
bre de 1562, ante Luis González Varaillas. 
Domingo de Montalvo, cardador, se obliga a pagarle ochenta 
y dos reales por un joyel de oro con una filigrana esmaltada de 
Nuestra Señora y tres granos de alfójar en él y una sortija de oro 
con una piedra colorada, en 6 de septiembre de 1574, ante Antón 
Martín. 
En 12 de enero de 1589, ante Pedro de San Martín, otorga 
una carta de obligación por la cual le ha de pagar 230 reales 
Juan Flores, calcetero. 
Se le cita en el reparto de una herencia hecho en el mes de 
enero de 1593, ante Diego de Arteaga. 
L 
Laguna, Juan de.—Carpintero. 
Según nos dice en su testamento, otorgado en 8 de junio de 
1592, ante Luis González Varillas, realizó ciertas obras en los 
Alcázares reales de Segovia. 
Lastra, Rodrigo de \a.—Carpintero. 
En 14 de agosto de 1579, ante Juan de Zuazo, otorga testa-
mento. En él cita algunas obras en las que había intervenido. 
Figura como albacea en el testamento del carpintero Diego 
López. 
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Lacertua, Juan de.—Oficial de Cantería. 
Vecino de la anteiglesia de Gatur, en el Señorío de Vizcaya, 
en 22 de julio de 1593, ante Juan de Zuazo, se pone al servicio 
del entallador Juan de Aldaba, con la condición, entre otras, de 
que ha de «darle de bestir y calzar durante este tiempo y al fin 
de los dichos tres años un bestido de paño pardo de precio de 
diez a doce reales la bara y sayo y greguescos y media calza y 
mas un jubón de lienzo y camisón y pretinas y zapatos». 
León, Francisco de.—Espadero y Puñalero. 
Carta de pago, ante Pedro de San Martín, fechada en 30 de 
mayo de 1583, de «María Davila viuda de Francisco de León 
para Hernando de Olivares espadero y Ana Davila mi hermana», 
del alquiler de las casas en que vive. 
Lira, Miguel áe.—Maestro de hacer rejas. 
Vecino de Toro, residente en Segovia, figura como fiador de 
Juan de Salamanca, maestro del dicho oficio. Ante Pedro de San 
Martín, en 12 de julio de 1594. 
Lobo, Domingo.—Maestro de Carpintería y Albañilería. 
En 17 de agosto de 1591, ante Pedro de San Martín, otorga 
carta de pago de cierta cantidad a Lorenzo González, su suegro, 
sastre en Segovia. 
Lombana, Pedro de la.—Maestro de hacer campanas. 
Vecino del lugar de Retuerto, de la Merindad de Trasmiera, 
contrata, en 1584, la hechura de una campana para la iglesia de 
San Nicolás. Carpeta n.0 37, documento n.06. Archivo de la Pa-
rroquia de San Martín. 
López, Andrés.—Pintor. 
En 31 de mayo de 1507, ante Juan de Buisán, «Juan Sánchez 
de Corrales clérigo lugartheniente de cura de'Mo^oncillo e yo 
francisco martinez de torrejon vecino del dicho lugar por nos e 
a nombre de los feligreses e concejo del dicho lugar de mo9on-
cillo» dan a hacer a Andrés López «pintor de la noble ciudad de 
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Segovia una mesa de Apostóles et una istoria del juysio y una 
ymajen de sant Christobal lo que se ha de hacer en una pared 
de la yglesia questa en frente del altar de santa Cattalina... que-
se a de hazer segund la disposicyon de la pared et de pinturas 
finas pyntado al olyio et de buenas colores e vistas de buenos 
maestros e vos os han de pagar... nueve mil maravedís por la 
dicha obra mas mil mas... e yo el dicho Andrés lopez pintor... 
me obligo se la hacer... fecha e acabada para fin del mes de sep-
tyembre primero de este presente año de la fecha de esta carta». 
En unión del pintor Antonio de la Vega, realiza, en 1511, la 
pintura del retablo de los Campo, en la iglesia de la Trinidad. 
(Vid. Marqués de Lozoya, LA CAPILLA DE LOS DEL CAMPO EN LA 
PARROQUIA DE LA TRINIDAD DE SEGOVIA). 
López, Diego.—Carpintero. 
Vecino de la Ciudad de Segovia a la colación de San Este-
ban, otorga testamento en 29 de septiembre de 1575 ante Am-
brosio de Mercado y en él manda que su cuerpo sea enterrado 
en la iglesia del Monasterio de San Ag istín y nombra heredera 
a su hija Mari Zorrilla. 
López, Francisco.— Cerrajero. 
Figura de testigo en el testamento de Domingo Hernández, 
tejedor de estameñas, otorgado en 9 de julio de 1592, ante Pedro 
de San Martín. «Este dicho dia mes y año (10 de septiembre 
de 1599) se enterro Francisco Lopez cerrajero no hizo testamen-
to». Libro de San Clemente (1597-1692), folio 2. 
López, Juan.—Maestro de Carpintería y Aíbañilería. 
Vecino de Segovia a la colación de San Andrés. Carta de 
promesa de dote a Miguel Dávila, cerrajero, hijo de Vicente Dá-
víla y de Catalina González, que se ha de casar con Catalina 
López, sobrina del maestro e hija de Juan de Curiel y Mari Ló-
pez. Escritura ante Pedro de San Martín, en 5 de marzo de 1582. 
En 23 de mayo de 1591, ante el mismo escribano, otorga 
una escritura de pago de dote a favor de Ana Baquerizo. A 
continuación de esta escritura está el inventario de los bienes. 
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López, Pedro.—Carpintero. 
Carta de obligación por la que se compromete a hacer a Die-
go del Espinar, platero, cierta obra conforme a un memorial fir-
mado de sus nombres. Otorgada ante Antonio de Buisán, en 2 de 
marzo de 1533. 
López, Pedro.—Casullero. 
Vecino de Segovia, en 1582 hace una casulla y frontal de 
damasco turquesado seda y bocasín negro y amarillo, para el 
servicio de la Capilla de Ana de Zurita, llamada de! Cristo Cru-
cificado, en San Esteban. 
En esta misma época y para la misma capilla hace una casu-
lla negra «que se i^o con cenefa de carmesí». Su hechura fué 
contratada en diez reales. Protocolo de Juan de Junquito. 
López, Sebastián.—Cto^ro. 
Vecino del Valle de Ruesgas, figura como testigo en el testa-
mento del carpintero Diego López. 
López Curiel, Francisco.—Maestro de Carpintería yAlbañileria. 
Vecino de la villa de Cuéllar, juntamente con su hijo Juan de 
Curiel, realizan las obras del edificio y cuerpo de la iglesia del 
Monasterio de monjas de Santa Isabel, extramuros de Segovia, 
según escritura hecha en 2 de diciembre de 1560, ante Manuel 
de Ruescas. 
En 1561 su mujer, Francisca de la Cruz, mujer primera de 
Bolduque, vecino que fué de la villa de Cuéllar, hace, ante 
Jerónimo de Mercado, una escritura para ejercer la curaduría de 
su hijo Juan de Bolduque. 
En 28 de febrero de 1572, en unión de otros compañeros, da 
poder a Diego de Arteaga para que cobre de Juan de Avila, 
carpintero, lo que se les debe por la compañía que tuvieron en 
el derribar la Iglesia vieja de esta Ciudad. Ante Antón Martín. 
«En domingo ocho días del mes de setiembre se baptizo xil 
yjo de Francisco López carpintero». Libro n.0 1 de San Justo, 
folio 22 vuelto, partida 1.a. 
Ante Pedro Ramos, el día 30 de septiembre de 1586, se obligó 
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a hacer dos capillas «para el Ilustre señor Antonio de Samillan 
rejidor en la yglesia del Monasterio de los Descalzos de la 
Orden de San Francisco». (Convento de San Gabriel, hoy Misio-
nfefós;) Aibzin ' l -A) oinoínA .üinn fibs^oiO .¿oidínon zuz a l obfir-.i 
En 10 de noviembre de 1591, ante Antonio de Tapia, en 
unión de Francisco del Fresno, se compromete a hacer las obras 
del Hospital de Convalecientes que fundó Riaza y que estaba 
frente a San Pedro de los Picos. 
López, Isla.—Encuadernador. (*) 
Se le paga la encuademación de ciertos libros en Cordobán, 
en 1536. Libros de fábrica de la Catedral. 
López de Medina, Pedro.— Cantero. 
En unión de Gonzalo de Medina, en 1531, hace la obra de la 
casa del Doctor Cartagena. Ante Diego de Salvatierra. 
Lozoya, Diego.— Cerrajero. 
Figura como testigo del testamento que en 7 de marzo de 
1592, ante el escribano Pedro de San Martín, otorgó Francisco 
de Cuéllar, odrero, vecino de Segovia. 
Llamosa, Pedro de \a,—Carpintero. 
Concierta hacer con Diego de Riaño, en 1555, ante Pablo 
de Bonifaz, unas tapias de cal y cauto en la dehesa de Diego 
de Contreras. Lo hace solamente Riaño por renuncia de Lla-
mosa. 
Llano, Juan de.—Maestro de Carpintería y Albañilería. 
«Montañés, Becino de Bueras ques en la montaña estante en 
Segovia». Según escritura otorgada ante Diego de Arteaga, en 
6 de febrero de 1588, hace la techumbre de la iglesia del lugar 
de Marazoleja y otras obras «ansi de cantería como de albañile-
ría y carpintería»; por ello la iglesia le debe 450 ducados y dice 
que se le pagan 200 ahora porque le hacen falta, 100 en frutos y 
los 150 restantes los perdona. 
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Llosa, Juan de la.— Cantero. 
Vecino del lugar de Arras, le debe al también cantero Juan 
de Arce, «22 reales y medio de cuatro días» que le ayudó a tra-
bajar y manda que se cobren. Testamento hecho en 17 de enero 
de 1586 ante Pedro de San Martín. 
Madrigal, Benito áe—Escritor de libros. 
Ana Pérez, su esposa, ante Pedro de San Martín, en 8 de 
enero de 1589, hace inventario de los bienes que quedaron a la 
muerte del escritor. Dejó cinco hijos de su primera mujer. 
Madrigal, Diego áz.—Pintor. 
« e criado del Señor Marques de Moya», vecino de Chin-
chón. Tal vez este pintor —dice el Marqués de Lozoya— viniese 
a Segovia con motivo de las obras que los Marqueses hacían 
por entonces —1507— en su casa fuerte, llamada «Casa de Se-
govia», sobre la puerta de San Juan, donde existen artesonados 
pintados con los emblemas del matrimonio. (Vid. Marqués de 
Lozoya, LA CAPILLA DE LOS DEL CAMPO, EN LA PARROQUIA DE LA TRINI-
DAD DE SEGOVIA). 
Madrigal, Francisco de.—Platero. 
Encarga en 1531, ante Diego Salbatierra, al Maestre Diego, 
carpintero y albañil de las obras de su casa. 
Maldonado, Diego.—Maestro de Carpintería. 
«Vecino de Segovia a la collación de Sant Esteban», da po-
der a Juan Gutiérrez de la Cruz, procurador, para que actúe en 
todos sus pleitos. Escritura de 19 de septiembre de 1581, ante 
Pedro de San Martín. 
Maldonado, Francisco.—Cantero. 
En abril de 1572, ante Luis González Varillas, se comprome-
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te a hacer las puertas principales de la casa de don Gabriel En-
ríquez de Tapia, a la puerta de San Juan. (Hoy del Marqués 
de la Floresta). 
Por escritura hecha en 1563 ante Juan de Junquito, sabemos 
que juntamente con Alonso Mexia comenzó la obra de la «so-
presa* del molino de Francisco Laredo. 
Maldonado, Tomás.—Escultor. 
El sábado 17 de marzo de 1576, se bautiza un hijo suyo y de 
su mujer Isabel de Orantes, que se llamó Diego. Libro 1.° de 
Bautizados de la Parroquia de San Miguel, folio 41 vuelto, 
partida 1.a. 
Manzano, Juan.—Entallador. 
Interviene en la obra del «arco de la plaza mayor» levanta-
do con motivo de las bodas de Felipe II y Ana de Austria. Escri-
tura fechada en 20 de octubre de 1570, ante Antón Martín. 
Marchante, ]üan.—Cantero. 
«Vecino del lugar de Cardeñosa jurisdicion de Avila», se 
compromete con Jerónimo Peñalva, por escritura otorgada ante 
Juan de Junquito, en «diez dias del mes de enero del año del 
nascimiento de Nuestro Señor Jesu-Christo de mil e quinientos e 
noventa años», al maestro San Juan de Gogorza, para «sacar y 
labrar todas las baras de sillares que pidiere el dicho Gogorza 
para toda la delantera de la iglesia de la Compañía» —hoy Se-
minario Conciliar— «de las canteras del Ciguiñuela desta Ciu-
dad». (Vid. Juan de Vera, PIEDRAS DE SEGOVIA, pág. 38.). 
Marcos, Pedro—Maestro de Carpintería y Albañílería. 
En 20 de octubre de 1570, ante Antón Martín, da poder al 
ensamblador Simón Gómez, para cobrar del entallador Juan 
Manzano 8 reales de los jornales que se le deben por el trabajo 
realizado en el arco de la plaza mayor, hecho con motivo de las 
bodas reales de Felipe I I . 
Como veedor del dicho oficio es nombrado para que, con 
Antonio del Barrio, tase las casas del cerrajero Vicente Dávila, 
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las que éste cede a su hijo Juan, sitas en la calle de Reoyo. 
Escritura fechada en 3 de febrero de 1594, ante Pedro de San 
Martín. 
Como vecino de Segovia figura de testigo en el testamento 
otorgado en 1594, por su compañero Pedro Martín. 
Marrón, Juan te— Cantero. 
Estante en Segovia, vecino del Valle de Ruesgas, figura 
como testigo en el testamento otorgado ante Pedro de San Mar-
tín, en 17 de enero de 1586, por el cantero Juan de Arce. 
Marroquín, Francisco.—Maestro de Cantería y Fontanería. 
Hace una obra de cantería en un estanque situado en el lugar 
de Quintanar de la Hoz, que es del Ilustre Licenciado Pedro de la 
Hoz de Tapia. La escritura de tasación hecha ante Pedro Ramos, 
en 4 de febrero de 1585, dice que fué tasada la obra en 580 rea-
les por los canteros Nicolás Fernández y Rodrigo del Solar. 
En 5 de febrero de 1585, otorga carta de pago al Mayordomo 
de Pedro de la Hoz de los 580 reales que se le deben por la obra 
del estanque. Escritura ante el mismo Escribano. 
Martín, Alonso.—Maestro de Carpintería y Albañilería. 
En 12 de junio de 1586, ante Pedro Ramos, recibe de parte 
de Pedro de la Hoz de Tapia 198 reales que se le deben por re-
paros efectuados en diversas obras. 
Martín, Antón.—Entaílador. 
Según escritura otorgada en Avila en 10 de abril de 1584, 
protocolizada en el registro de Juan de Zuazo, año 1588, hace, 
con Mateo de Ymberío, «el retablo de la custodia del lugar de 
Martin Muñoz de las Posadas de la iglesia de Nuestra Señora». 
Martín, Antón. - Maestro de Cantería. 
Con Antón Robledo continúa la obra de la « s o p r e s a » del 
molino de Francisco Laredo, desde donde la dejaron Francisco 
Maldonado y Antonio Mexía. Escritura de Juan de Junquito, 
año 1563. 
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Martín, Cornelio.—Pintor. 
Vecino de la Ciudad de Segovia y Juana de León, su'mujer, 
arriendan unas casas que son de Pedro Millán, Capellán de la 
Santa Iglesia. Escritura ante Manuel del Santo Tercero, en 15 de 
enero de 1590. 
En el protocolo del misino Escribano con fecha «oy veynte y 
uno de abril de 1592>, aparece una «Memoria de lo que yo Cor-
nelio Martin pintor tengo echo en la capilla de Señor Santiago 
ques del Comendador Francisco Gutiérrez de Cuellar» y dice así: 
>Primeramenta una imagen de nuestra Señora de la antigua en 
^quinientos reales. 
>mas los colaterales de los arboles ducientos reales. 
*mas el cielo que tiene el Sol y el nombre de Jesús ciento y cin-
cuenta reales. 
>mas los letreros que tiene toda la capilla derredor docientos 
^reales. 
>mas el escudo de las armas con los niños a los lados ciento y 
»cinquenta reales. 
>mas la incomienda sobre toda la bóveda con sus veneras cin-
»quenta reales. 
»mas de dar blanco y negro a la bovedilla oscura veynte reales. 
»E monta todo quarenta y tres mili y ciento y ochenta maravedís 
sin el oro y plata que se gasto en la dicha obra porque me lo dio 
el Señor Canónigo Antonio Gómez de Avila de ios quales dichos 
quarenta y tres mil y ciento y ochenta maravedís se quitan dos 
mil i trecientos y ochenta maravedís por manera que queda el 
precio de la dicha obra sin el oro en quarenta mili y ochocientos 
maravedís para los cuales yo el dicho Cornelio Martin tengo 
rescibidos en diversas veces del dicho Señor Canónigo Antonio 
Gómez de Avila los novecientos setenta y ocho reales . .». 
(La imagen de N.a S.a y algunas otras pinturas de las que se 
detallan fueron realizadas en la cripta de la capilla donde se con-
servan en bastante mal estado.) 
Martín de Lucas, Francisco.—Carpintero. 
Vecino de Riaza, es deudor con su compañero Lucas Martín, 
a Mateo Villafañe, de 1.141 rreales por 22 cueros de vacas y 
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bueyes curtidos. Escritura ante Pedro Pérez, en 9 de abril de 
1598. 
Martín, juan—Cantero. 
En 1561 y en unión de otros canteros comienza la obra del 
solado de nuestra Catedral. 
Martín, Lucas.—Carpintero. 
Vecino de Riaza, debe, juntamente con Francisco Martín de 
Lucas, a Mateo de Villafañe, 1.141 reales por 22 cueros de vacas 
y bueyes curtidos. 
Martín, Nazario.—Ensambíador. 
Vecino de Segovia, figura como testigo en el Codicilo 
de D.a Elena de Velicia, hecho ante Pedro de San Martín en 6 
de noviembre de 1587. 
Martín, Pedro.—Maestro de Carpintería y Albañiíeria. 
En 30 de agosto de 1594, ante el escribano dicho, juntamente 
con su mujer Isabel Alvarez, otorga testamento como «vecino de 
la Ciudad de Segovia a la collación de señor Sant Estevan». Se 
manda enterrar en la citada iglesia. 
Martínez, Ixxaxi—Carpintero. 
Firma las condiciones para hacer, juntamente con Juan Gó-
mez y Gaspar Ortiz, las casas principales de Bernúy, fechadas 
en 1591, ante Juan de Zuazo. 
Martínez, Juan.—Pintor. 
En 19 de diciembre de 1505, «Juan Martínez pintor vecino de 
ía noble cibdad de Segovia a la collación de santa olalla» e Inés 
López, su mujer, celebran una escritura con «andres López pin-
tor nuestro hijo vecino desta cibdad», ante Francisco de Castro. 
(Vid. Marqués de Lozoya, LA CAPILLA DE LOS DEL CAMPO EN LA PA-
RROQUIA DE LA TRINIDAD DE SEGOVIA, pág. 10). 
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Mata, Alonso de.— Cantero. 
Ante Antón Martín, en 27 de septiembre de 1572, pide y ob-
tiene, en unión de otros compañeros, permiso «para buscar un 
tesoro que de tiempo atrás se dice hay en el rastro junto a las 
murallas». Todos ellos trabajaban en las obras del convento del 
Corpus. 
Mata, Pedro áe.—Herrero. 
Vecino de la ciudad de Segovia, figura como testigo en una 
carta de poder otorgada en 18 de marzo de 1588, por el caldere-
ro Antonio de la Calle, ante Pedro de San Martín. 
Matíenzo, Diego de.—Maestro de cantería de las obras del 
Rey Nuestro Señor. 
«Natural del lugar de Matienzo en la montaña», en una escri-
tura hecha en 1586 ante Juan de Zuazo, figura él y su mujer Ma-
ría de Tolosa, como herederos de Pedro de Tolosa, criado que 
fué de Su Magestad. 
Diego de Matienzo y Pedro de la Pedraja, dan poder a Bar-
tolomé de la Pedraja, para que los presente por sus fiadores en 
la obra de las dos capillas de la iglesia de El Espinar «que en 
vos están rematadas en 1.300 ducados». Escritura ante Miguel 
Arreaz, escribano de la villa de El Espinar, incluida en el Proto-
colo de Juan de Zuazo y fechada en 27 de septiembre de 1587. 
Carta de obligación de Diego de Matienzo a Juan de la Se-
cada y Juan de Casares «mis aparejadores para hacer carretadas 
de piedra para las obras de los Alca9ares reales y Casa del In-
genios Escritura ante Juan de Zuazo, a 23 días del mes de julio 
de 1590. 
En 9 de diciembre de 1590, se obliga a hacer «en los Alcafa-
res Reales de Segovia un mirador de piedra junto a la capilla y 
delante de la sala de Armas conforme a la traza de Juan Gutié-
rrez», así como la obra <en el transito encima de la Caba». Dos 
años después firma nueva escritura de contrato para «acer el 
cuarto al lado del cierzo de que tenia hecha postura pedro del 
fresno conforme a la tra^a de Francisco de Mora». A 23 días del 
mes de octubre de 1592 se obliga «de azer en los Alcafares rea-
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les de su magestad questan en la Ciudad de Segovia la obra del 
patio principal de piedra berroqueña en su parte baja» y sobre 
ésta «Se a de erijir la alta», con sus basas, pilastras, capiteles, 
arcos, arquitraves, frisos, cornisas, jambas, plinteles y antepe-
chos todo de una pieza y de la misma «cantera banco y color 
que la que al presente esta asentada y fabricada en el dicho pa-
tio», por el precio de 1.500 ducados y acabada para el día de 
San Juan de junio de 1593. (Vid. Juan de Vera, PIEDRAS DE SEGOVIA, 
páginas 458 y 460.) 
Por escritura ante Juan de Junquito, hecha en 18 de diciem-
bre de 1590, continúa las obras de la iglesia del Colegio de San 
Felipe y Santiago de la Compañía de Jesús , al morir el cantero 
San Juan de Gogorza. 
Juntamente con María de Tolosa su mujer, como herederos 
de Estefanía de Tolosa su hermana, da poder al cantero Lorenzo 
Martín, vecino de la villa de Prado, para que pueda seguir la 
obra que empezó su padre y suegro Pedro de Tolosa. Escritura 
de 18 de junio de 1592, ante Pedro de San Martín. 
Carta de pago en la cual asegura haber recibido del Padre 
Superior de la Compañía de Jesús , Diego de Morejón, 500 duca-
dos por deshacer y hacer de cantería un paredón en la iglesia 
nueva, ante Pedro de San Martín en 4 de mayo de 1593. 
Testó Diego de Matienzo «ante Qarcia Qorrilla escribano en 
dicha Ciudad» a tres días de marzo de 1594 que parece estar 
signado de Francisco Cornejo escribano real y de la Audiencia 
episcopal de Segovia. Su hija, Inés, fué mujer del cantero 
Sisniega. Protocolizado en el oficio de Juan de Zuazo, a 21 de 
julio de 1608. 
Maza, Antonio áz—Cantero. 
Arrienda en 1.° de julio de 1569 «una casa de Luis Monago 
a la collación de Santa Olalla», ante Juan de Junquito. 
Mazas, ]mn.—Maestro de Cantería, 
En 26 de mayo de 1583, ante Agustín Vaca, traspasa a Simón 
Gómez la obra de cantería de la iglesia de Vegas de Matute 
«que abia tomado a acer con Bartolomé de la Pedraja». 
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Medina, Gabriel de.—Maestro de Carpintería y Albañilería. 
En 17 de septiembre de 1582, ante Pedro de San Martín, 
otorga una escritura de asiento y concierto con D.a Isabel de 
Torres, viuda de Antonio de Tordesillas, para terminar una casa 
en el lugar de Castellana, que estaba haciendo Antonio Herrero, 
carpintero, vecino de Miguel-Añez. 
Ante Pedro Ramos, en 11 de noviembre de 1582, recibe de 
D.a Isabel de Torres 3.600 maravedís como pago de la obra 
anteriormente citada. 
Como vecino de Segovia, arrienda unas casas a Pedro de 
Artiaga Ballesteros, ante Pedro de San Martín, en 18 de enero 
de 1584. 
Figura como testigo en el testamento de María de Brizuela, 
otorgado en Segovia en 9 de octubre de 1586, ante Pedro Ramos. 
Medina, García de.—Carpintero. 
En 1568, figura en una escritura contenida en el oficio 
de Pedro San Martín, en unión de su mujer Magdalena de 
Zára te . 
Medina, Gonzalo.—Cantero y Maestro de Carpintería. 
Juntamente con Pedro López de Medina, en 1531, hace la 
obra de la casa del Doctor Cartagena. Escritura ante Diego de 
Salvatierra-
En 20 de julio de 1532, ante el mismo escribano, se compro-
mete con Pedro de Segovia, Regidor de la Ciudad, para hacer 
«unas casas que merco a la collación de San Miguel». 
Medina, Luis te,—Carpintero. 
Arrienda a María de la Mora y Pedro Velasco una casa a la 
bajada de la Canaleja, enfrente del caño de la puerta de San 
Martín. Escritura ante Pedro Pérez, en 9 de enero de 1598. 
Medina, Pedro.—Cerrajero. 
«"Vecino de la Cibdad de Segovia», da poder a Cristóbal de 
Medina «mi hermano para que por my podáis demandar recibir 
y cobrar del Concejo y justicia y regidores de la Villa de Uceda... 
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la tercera parte de honze mili maravedis quel dicho concejo 
justicia y regidores de la dicha Villa me dan por hacer un relox 
conforme a unas condiciones que yo les dexe en su poder la qual 
dicha terzera parte de los dichos honze mili maravedis me an de 
dar luego... otorgada en la dicha Cibdad de Segovia a VI dias 
del mes de noviembre del año de nuestro señor Jesu-Christo de 
mil e quinientos y XXIX», ante Pedro de Valera. 
Méndez, Gonzalo —Platero (*) 
Alquila una casa, con su huerto, en la parroquia de San Este-
ban, según escritura hecha ante Juan de Buisán, en 7 de febrero 
de 1508. 
\¿ f*o[\A m iotf ímnncM ob oí! •/! uib no3 f&to va mp obínav 
Mesa, Melchor de—Platero. 
Vecino de Segovia, arrienda una casa a Francisco López en 
1573, ante Luis González Varillas. 
Mexia, Alonso.—Cantero. 
En unión de Francisco Maldonado, comienza las obras de la 
construcción de la «sopresa» del molino de Francisco Laredo, 
en 1563. 
Miranda, Domingo.— Cerrajero. 
«Murió Domingo de Miranda cerrajero en diez de marzo del 
dicho año (1597) no hizo testamento». Libro de Difuntos de 
San Clemente (1597-1592), folio h 
unltalfiO nos atosmsvdaa aemaBo v i tó^ lvna í>b oídab e&iqeab 
Montalvo, Ventura de.—Maestro de Carpintería y Albañílerta. 
Vecino de Segovia, es nombrado juntamente con Gil Alvarez, 
para ver y tasar una casa que tiene Gil del Castillo en la parro-
quia de Santo Tomé. La tasación se hizo en 36.000 maravedís, 
ante Agustín Vaca. 
ob olíjo^ii í>b 8^(19 nilifcM ÍIB<¿ >U oifr/l o'iüdiiofc'j 
Montemayor, Pedro de (el viejo).—Bordador. 
En 1582, hace un «terno blanco y un frontal» por valor de 
23.378 maravedís para el servicio de la capilla de Ana de Zurita, 
en la iglesia de San Esteban. Protocolo de Juan de Junquito. 
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Contrata, en 30 de octubre de 1583, ante Pedro Ramos, con 
Francisco Fuentes, vecino de Cobos, Mayordomo de la Cofradía 
del Rosario, para hacer una capa con el cuerpo de damasco 
blanco y terciopelo carmesí bordado. 
Como vecino de Segovia otorga una carta ante Pedro de San 
Martín, en 27 de agosto de 1588, según la cual «habia de casar 
con Maria de Zaballos hija lexitima del Doctor Juan Rodríguez 
medico y de doña Geronima del Moral» y por haber tenido unas 
calenturas no se realizó el enlace. Por ello el Doctor Rodríguez 
se querelló ante la Justicia, siendo prendido Montemayor y en-
carcelado en la «cárcel publica y ahora visto que es hombre 
enfermo y de edad por lo cual no le conviene casarse se ha con-
venido que se case con ella Pedro de Montemayor su hijo>, si 
bien para realizar el matrimonio se comprometen sus futuros 
suegros a darle en dote 150 ducados y vestidos. 
Montemayor, Pedro de («el 01090»).—Bordador. 
Vecino de la Ciudad de Segovia, hijo legítimo de Pedro de 
Montemayor y María Alvarez, en 27 de agosto de 1588, ante 
Pedro de San Martín, otorga una carta por la cual concierta 
su casamiento con la que debía haber sido su madrasta María 
Zaballos, hija legítima del Doctor Rodríguez; según en ella se 
especifica recibe 300 ducados de su padre y otros 100 de su legí-
tima materna «para que mejor pueda sustentar su casa y familia». 
Por una segunda carta hecha en 8 de octubre del mismo año 
y ante, también, el mismo escribano, aparece ya casado. Años 
después debió de enviudar y casarse nuevamente con Catalina 
de Oncejo, de la cual quedó una hija: Bernarda, mujer que fué, en 
1625, de Pedro de Ubago y Guzmán, barbero de Segovia. Pro-
tocolo de Juan de Velázquez. 
Mora, Francisco de.—Empedrador. 
Ante el escribano Pedro de San Martín, en 28 de agosto de 
1598, da carta de poder a Juan Barrón y Juan Pérez de San Juan, 
procuradores, para que traten en un pleito criminal que contra é! 
ha puesto Mari Gómez, mujer de Juan de Mora su hermano. 
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Monfraide, Ricenclo.—Entallador. 
Hace, en unión del pintor Tomás de Prado, una figura «de 
bulto del bien abenturado Señor Sant Roque con su ángel y perro 
para el lugar de balberde... para el dia de todos los santos pri-
mero que viene dorada y estofada», por el precio de 880 reales. 
Escritura fechada en 11 de septiembre de 1599, ante Pedro Pérez. 
Moreno, Juan.—Maestro de Carpintería y Albañilería. 
En 1580, ayudado por el cantero Vidaña, asienta la reja de 
hierro que existió en la capilla del Cristo Crucificado de San Es-
teban.—Protocolo de Juan de Junquito, año 1582. 
Sale fiador en una carta de obligación hecha en 28 de julio de 
1582, ante Pedro de SanMar t ín ,de Pedro Ruizy Andrés delaCruz. 
Morisco, L u i s . - Carpintero (*J. 
Figura en las cuentas del año 1578, de la parroquia de San 
Martín. 
Munar, Miguel de.— Campanero. 
Por escritura fechada en 5 de julio de 1584, ante Agustín Vaca, 
se compromete con el Ilustre Sr. Gaspar de Aguilar Contreras 
para hacer una campana de hasta tres quintales de peso, para el 
Monasterio de San Gabriel de Descalzos de Segovia, con la con-
dición de que sea de buen sonido, la garantice por dos años y 
no se quiebre por falta de fundición. Se le había de dar material 
y por el trabajo 6.000 maravedís. 
Muñiz, Diego.—Bordador. 
Carta de pago y finiquito hecha en 30 de julio de 1588, ante 
Pedro de San Martín, por «Juan Bautista de Santa Maria cerero 
y Pedro de Segovia clérigo presbítero y Maria de Santa Maria 
biuda muger que fui de Diego Muñiz Bordador y Catalina de 
Santa Maria beata todos hermanos hijos y herederos que somos 
y quedamos de Rodrigo de Segovia y Margarida de Santa Maria 
su muger difuntos vecinos que fueron y nosotros lo somos de la 
Ciudad de Segovia y el Bachiller Bernardo de las Casas nuestro 
tío cura de la iglesia de San Román». 
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Muñoz, Antonio.—Bordador. 
En 23 de octubre de 1586, ante Pedro Ramos, trata pleito con 
el calguacil Francisco de Brizuela». Era hijo del bordador Barto-
lomé Muñoz y de María Alvarez. 
Muñoz, Rario\omé,~Bordador. 
Antonio Muñoz, como testamentario de Bartolomé Muñoz, 
da poder a Pedro Ladrón para que cobre de la iglesia de San Gi l , 
de esta Ciudad, 9.000 maravedís de restos del frontal bordado 
que hizo su padre. El contrato para la hechura pasó ante Fran-
cisco Peña Maldonado, notario. Escritura fechada en 23 de 
marzo de 1587, ante Juan de Zuazo. 
Muñoz, Bartolomé.—P/ízíe/'o. 
Vecino de Segovia, en 1573, ante Luis González Varillas, 
vende una joya de plata, con piedra y zarcillos, a Juan Despi-
nosa. 
Muñoz, Ttiego.—Carpintero. 
Su mujer, María Hernández, hace testamento en 28 de sep-
tiembre de 1592, ante Pedro de San Martín. 
Muñoz, Diego.—Platero. 
Como vecino de la Ciudad de Segovia, cobra de Pedro Gon-
zález de Piñuecar 244 reales por una cadena y dos zarcillos y un 
joyel y cuatro sortijas todo de oro, en 1572, ante Luis González 
Varillas. 
Muñoz, Juan.—Bordador. 
En 4 de mayo de 1573, ante Juan de Zuazo, otorga, en unión 
de su hermano Antonio, una carta de casamiento en la que se 
dice que ^Juan Gumiel de la Fuente y Juliana Reyes hija de Bar-
tolomé Muñoz y de Catalina López del Fresno», su sobrina, se 
conciertan para casarse. 
Antonio, Juan y Bartolomé eran hijos de Bartolomé Muñoz 
y María Alvarez, todos ellos bordadores. 
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Mufioz, jmn.—Maestro de Carpintería y Albañilería. 
Es nombrado con Fernán García, para confrontar «de ambas 
partes para partir y dibidir unas casas que fueron de Pedro de 
Mecica difunto que dios alia las quales dichas casas son en la 
parriquia de San Millán...» Escritura ante Juan de Junquito, sin 
día ni mes, año 1571. 
Muñoz, Roque.—Platero. 
Vecino de Segovia, figura como testigo en el testamento del 
zapatero Félix López, otorgado ante Pedro de San Martín en 
8 de octubre de 1594. 
Muñoz, Sebastián —P/a^ro. 
Vecino de Segovia, cobra de Francisco Alonso, vecino de 
Canencia, 19.130 maravedís por un jarro, un sastal de plata, 
quince puntas y dos zarcillos de oro; de Francisco Gómez, veci-
no de Lozoya, 35.616 maravedís por una cadena, doce puntas, 
un anillo todo de oro, un jarro, un salero, cuatro cucharas y 
cuatro patenas de plata, y de Alonso García Calvo, también 
vecino de Canencia, 47.000 maravedís por un jarro, tres tazas, 
una copilla, seis joyeles, todo ello de plata, más veinticuatro 
puntas y dos agnus-Deis, un par de zarcillos, un contario largo 
de cuentas todo ello de oro, en 2 de abril de 1579, ante Luis 
González Varillas. 
En 1573, ante el mismo escribano, cobra 9.000 maravedís «por 
razón de quatro ajorcas y un barril y un cordón e un collar y un 
cofre de piezas todo de oro que dia peso y echura...» y 354 rea-
les «por razón de unos joyeles y un rostrillo de oro». 
Murga, Miguel At.~Cantero. 
Ante Antón Martín, en 27 de septiembre de 1572, pide y ob-
tiene, en unión de otros compañeros, permiso «para buscar un 
tesoro que de tiempo atrás se dice hay en el rastro junto a las 
murallas». 
i n n 
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Narváez, García de.—Maestro de Carpintería y Albañilería. 
En 1.° de abril de 1585, ante Pedro Ramos, cobra por hacer 
unos arreglos en el palacio de Quintanar de la Hoz, que es de 
don Pedro de la Hoz y Tapia, 45 reales. 
Navarrete, Juan de.— Vidriero. (*) 
Se le pagan las vidrieras de la parroquia de San Martín, en 
1579. (Esta parroquia conserva vidrieras historiadas de este 
tiempo.) 
Navarrete, Aniamo.—Entallador, 
En 24 de agosto de 1575 «murió la muger de Antonio de Na-
varrete entallador, enterróse en la Iglesia Mayor de Segovia», 
y en 22 de diciembre del mismo año muere un hijo. - Libro 1.° de 
Difuntos de San Miguel, folio 112 v.0 y 213 v.0 
Ante Pedro de San Martín, en 1584, hace escritura en la que 
aparece como tasador de una cama en diez ducados, un apara-
dor de nogal en treinta y otros varios muebles, en la casa del 
Doctor Gregorio Carrascón. 
Nogal, Juan áe\.—Carpintero. 
Vecino de Resines, recibe 1.141 reales por las obras y pajares 
que Pedro de la Hoz de Tapia tiene en la Mata y Ajejas. Esta 
obra estaba tasada en 20 de julio de 1585, ante Pedro Ramos, 
por Rodrigo de Rozas y Francisco Díaz, maestros de Carpintería 
y Albañilería. 
Nogal, Rodrigo áe\.~~ Carpintero. 
Según el libro 1.° de difuntos de la Parroquia de San Facun-
do, falleció en 28 de abril de 1598. 
Núñez, Pedro.—Bordador. 
«En 21 días del mes de septiembre año 1557 se bautizo Pedro 
Nuñez broslador fue su padrino Eugenio de la Torre y Juana 
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Madrid y Agustin Sánchez Clérigo». Libro l . " de San Martín, 
folio 26. 
O 
Ocejo, García fa.—Cantero. 
En 20 de octubre de 1569 contrae matrimonio con Ana Leal, 
hija de Pedro Leal; se celebró la Ceremonia en casa de sus 
padres, parroquianos de San Miguel. Libro 1.° de Casados de 
San Miguel, folio 166, partida 6.a 
En domingo 28 de mayo de 1574 bautiza a un hijo llamado 
Francisco. Libro 1.° de Bautizados de San Miguel, folio 28 v.0, 
partida 2.a 
En 13 de mayo de 1576 bautiza a Rodrigo. 
En 6 de octubre de 1577 bautiza a Jerónima. (En esta partida 
la madre aparece con el nombre de Agueda Leal). Pol. 51 v.0, 
partida 2.a 
En 14 de diciembre de 1578 se bautiza Catalina. Pol. 56 v.0, 
partida 3.a 
En 24 de octubre de 1583 se bautiza Diego. Pol. 165 v.0, par-
tida 15. 
En 13 de noviembre de 1585 se bautiza Ana. Pol. 70 v.0, par-
tida 10.a 
«En 18 de agosto de 1599 murió García Oncejo, enterróse en 
sepultura de la iglesia» de San Miguel. «La debe». Libro de 
Casados y Difuntos. Años 1595-1619. Archivo parroquial de 
San Miguel de Segovia. 
Tuvo a cargo las obras de conducción de aguas para la En-
comienda de San Antón y los tintes de Juan del Real, según es-
critura de condiciones firmada en 3 de enero de 1575, ante Juan 
de Junquito 
Carta de pago por la que recibe de D.a Isabel de Torres, 
viuda de Antonio de Tordesillas, 6.502 reales por las obras del 
paredón que hizo en el molino que ella tiene en el término de 
Mozoncillo, ante Pedro de San Martín en 17 de enero de 1582. 
En unión de Rodrigo del Solar, también maestro cantero, en 
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1589 toma una obra en San Esteban que hacían los hermanos de 
la Pedraja en 2.217 reales. 
Ochoa.—Cantero. 
Natural de la Montaña, murió en 15 de marzo de 1573 «a de 
dar un ducado de la sepultura». Libro de San Miguel, folio 
207 vuelto. 
Olanda, Antonio áe.—Escultor. 
Figura en una escritura hecha en 1568 ante Pedro de San 
Martín. ubiheq rBdl oüo] fí ;»ÍJ};ÍM fUí< 
Olías, Hernando de,—Espadero. 
Figura como testigo en el testamento de Catalina González, 
mujer del cerrajero Vicente Dávila, otorgado ante Pedro de 
San Martín en 20 de noviembre de 1586. 
Olivares, Hernando de.—Espadero. 
Vecino de la Ciudad de Segovia, aparece como testigo en el 
testamento de Catalina González, mujer del cerrajero Vicente 
Dávila. 
Su hija Catalina se casa con Juan de Arribas, daguero, según 
carta de dote fechada en 14 de septiembre de 1582, ante Pedro 
de San Martín. 
Carta de pago, ante Pedro de San Martin, en 30 de mayo de 
1583, según la cual María Dávila, viuda de Francisco de León, 
paga el alquiler de las casas donde vive. 
Olmedo, Francisco.—Esmoíador. 
(Vid, Juan de Olmedo). 
Olmedo, Juan.—Maestro del arte de tas armas, esmoíador. 
Deja sus bienes a Maestre Francisco Olmedo, también es-
moíador, su hijo natural, ya que carece de herederos forzosos. 
Ante Antonio de Buisán, en 10 de junio de 1533. 
Oncejo, Diego de.—Cantero. 
«En diez y nuebe de setiembre de 1604 a las siete de la no-
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che yo cura de San Millan despose a Diego de Oncejo cantero 
a San Andrés con Isabel de Nieba hija de Pedro Pilar mi feligre-
sa habiendo precedido ¡as tres municiones del Santo Concilio de 
Trento y siendo testigos Melchor Aguado y Juan Crespo y Juan 
Nuñez Salazar vecinos de Segovia». Libro de Casados de 
San Milián (1602-1686), folio 8 vuelto. 
.tiioiifidl bt lB«I ÍJOD Ki tn í mp ü l b i q n« -m-q iobeiti30ii} x*?qüJ 
Oncejo, Francisco.—Cantero. 
En unión del carpintero Pedro Ibáñez hace, por «mandado de 
Francisco de Ribera, veedor de las obras reales de su mages-
tad desta cibdad el ladrón de la Casa Ingenio» de la Moneda, 
para tomar agua del río. De una carta de poder fechada en 24 
de enero de 1592, ante Alonso de Orozco, 
Onea, Domingo de.—Maestro de Carpintería. 
Vecino de Arteaga en el Señorío de Vizcaya, estante al pre-
sente en Segovia, según dice una escritura intrascendente, 
fechada en 1585 ante Juan de Zuazo. 
Oñate Francisco.—Entallador. 
«Vecino de la noble ciudad de Segovia», hace en unión del 
Pintor Alonso Vélez un Retablo para la iglesia de Santo To-
más. 
Arrrienda al Señor Antonio del Río Aguilar una casa en la 
parroquia de San Martín, según escritura de 25 de junio de 1565, 
ante Juan de Junquito. 
Ortiz, Diego.—Carpintero. 
Montañés, natural de Xibaja, otorga testamento en 20 de 
febrero de 1588 ante Alonso de Horozco (Juan de Orive). Su 
mujer, Catalina Pérez. 
Ortiz, Gaspar—Carpintero. 
En unión de Juan Martínez y Juan Gómez firma las condicio-
nes para hacerlas casas principales de Bernúy fechadas en 1591, 
ante Juan de Zuazo. 
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Ortiz, }asia—Carpintero. 
Vecino de la villa de Lando, figura como testigo en el testa-
mento de Diego López, carpintero. 
Ortiz, Pedro—Maestro de Carpintería y Aíbañiíerta. 
En 13 de noviembre de 1592 da carta de poder a Melchor 
López procurador para un pleito que trata con Isabel Ibarrola. 
Ante Pedro de San Martín. 
En unión de Pedro de Brizuela y Pedro de Prado, también 
maestros en el oficio, se obligan al Comendador de San Antón, 
Domingo Morales de Tapia, para hacer y labrar «la obra de la 
yglesía del Señor Santo Antón desta Cibdad». (Vid. ESTUDIOS 
SEGOVIANOS, tomo I I , número 4, año 1950, pág. 150.) 
Oviedo, Juan Bautista.—Bordador. 
Debe a Francisco Gi l , cirujano, 538 reales por una taza de 
plata sobredorada y un jarro de plata. Escritura de 16 de mayo 
de 1596, ante Pedro de San Martín. 
En 4 de agosto de 1598, se obliga a pagar a Juan Ortiz de 
Montalbán y Francisco de Contreras, mercaderes, 34.313 mara-
vedís por 10 varas de damasco blanco a 24 reales la vara y 50 
onzas de seda de colores a seis reales y tres varas y sexma de 
hojas de terciopelo de dos pelos a 43 reales la vara y 20 onzas 
de matices a 8 reales y medio y otras mercadurías, ante Pedro 
Pérez. 
Palacios, Pedro.—Bordador. 
Vecino de Segovia, concierta con Sebastián Asenjo, cura de 
Santa Eulalia, y Lázaro de Carranza y Min de Vergara, merca-
deres, y Francisco de Alegría, diputados de la dicha iglesia, la 
hechura de una manga y un pabellón para la cruz de ella, con 
las condiciones siguientes: 
«Primeramente que la dicha manga y pabellón a de ser toda 
de oro matizado atravesado labrado sobre lienzo con sus pilares 
y arcadas y dentro de cada dos pilares a de llevar una historia 
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cual le fuere pedida el uno de los dichos quadros que el dicho 
pabellón tenga a de ser de la Quinta Angustia la qual yo tengo 
dibujada y hecho demostración della a los dichos Srs. Cura y 
Diputados y encima de cada arcada y pilares a de llevar un 
ebangelista con su ynsignia y por repartimiento de la obra de 
arriba unos términos o remates que cargen sobre los pilares 
entre dos o tres arcadas». 
<Y condición quel dicho quadro de la Quinta Angustia le a de 
dar hecho y acabado a períición de aqui al día de Nuestra Se-
ñora de agosto primero venidero deste presente año y todo 
acabado para el día de Corpus Xristi y me han de dar luego 
cien reales y todo el oro y materiales que fueren menester a 
costa de dicha yglesia y hecho medio quadro otros cien reales 
y como fuere haciendo el dicho pabellón me han de dar demás 
y acabado todo lo que el montare». Escritura hecha ante Pedro 
de San Martín, en 27 de abril de 1570. 
Ante el mismo escribano, en 23 de octubre de 1570, hace 
para «Francisco Centeno Capitán del oficio de texedores un 
pendón de damasco blanco con ciertos bordados y una Nuestra 
Señora de la Concivicion y San Frutos y un calvario en medio 
della y contraparte las armas reales del Rey don Fernando de 
gloriosa memoria ya difunto H 
Domingo Moñiz y Rodrigo de Rojas, bordadores, tasaron la 
obra «con su yugo y sus flechas» en 18.460 maravedís de manos 
de bordador, y hechura del pendón y borlas 18.320 maravedís. 
Palacios, RataeU—Carpintero. 
En 23 de febrero de 1587, ante Pedro Ramos, se compromete 
a hacer unas obras en el Mesón del Hierro. 
Palomo, Francisco.—Maestro de Carpintería y Albañilería. 
Vecino de Segovia a la colación de San Esteban, se obliga 
con Qinés de Cáceres Rueda, como administrador de los hijos de 
Pedro Núñez de Ribera y doña Antonia de Cáceres , difuntos, 
para reparar las casas que sus menores tienen en la colación de 
San Román. Ante Pedro de San Martín, en 8 de octubre de 
1596. 
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Pastrana, Miguel.— Maestro de Albañileria. 
En 21 días de diciembre de 1584, es examinado para maestro 
del oficio por los veedores nombrados por el llustrísimo Ayunta-
miento de Segovia, Gil Alvarez y Gaspar del Cantón. Ante 
Pedro Ramos. 
Pedraja, Bartolomé de la.—Maestro de Cantería. 
Se encarga, con el maestro Juan Maza, de hacer en la iglesia 
del lugar de las Vegas «una capilla después de la capilla mayor 
que confine los remates con la capilla de los Señores y un pare-
don con su cornisa que llegue hasta la torre... mas un arco en la 
misma pared para pulpito y una portada que corresponde al cier-
no. Al9ar un arco queste a la pila del agua bendita que corres-
ponda a la tribuna el qual a de venir correspondiendo en forma 
con los arcos de la Capilla de los señores an de alpar de cantería 
todo lo que fuere necesario la pared de la puerta principal final-
mente que vengan todas las aguas correspondiendo como pa-
rescieren en la traga y condiciones que diere Martin Ruiz de 
Chartudi maestro mayor de las obras de la Santa Iglesia de Se-
govia». Salen fiadores «Diego Gil de Givaja Hontañon cantero 
Pedro de la Lombana campanero Nicolás Hernández cerrajero». 
Ante Agustín Vaca, en 8 de mayo de 1582. 
En 3 de enero de 1585 da poder para que cobren en el Ma-
tadero de Segovia los maravedís que le deben por la obra que 
ha realizado. Ante Pedro Ramos. 
Junto con su hermano Pedro hizo en 1588, por valor de 
2.217 reales «contando toda la manipostería y materiales y per-
trechos... mas pincelar todas las juntas de la dicha obra y blan-
quear todos ios lados della... el Altar y arco de San Gregorio», 
situado al lado de la Epístola en la iglesia de San Rsteban. 
(Vid. Juan de Vera, PIEDRAS DE SEGOVIA, pág. 83.) 
En unión de Bartolomé de Elorriaga se obliga a hacer las 
ocho capillas del trascoro de la catedral, en 1591. Vid. Manuela 
Villalpando, LAS CAPILLAS DEL TRASCORO DE LA CATEDRAL DE SEGOVIA. 
Rev. de Arch. Bib. y Museos, tomo LVI , año 1950, págs . 131-
138. 
En el inventario de sus bienes, que aparece en el protocolo 
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de Diego de Arteaga, de 1595, figuran otras obras, aparte de las 
citadas, que llevó a cabo Bartolomé de la Pedraja: 
Una capilla en la iglesia de Santa Cruz, para el licenciado 
Olías y su mujer Isabel de la Cruz. 
La portada de las casas de Agustín Vaca, escribano. 
En el pueblo de Valdeprados hizo la torre de la iglesia, una 
tribuna de madera y una cruz de piedra cárdena. 
Para la iglesia de El Espinar realizó obras de cantería, car-
pintería y albañilería. 
Pedraja, Pedro de la.—Maestro de Cantería. 
Era hermano de Bartolomé y con él realizó la obra del Altar 
y Arco para el entierro de Tomás Daniel, en la iglesia de San 
Esteban. (Vid. Juan de Vera, PIEDRAS DE SEGOVIA, pág. 83). 
En 12 de enero de 1587, juntamente con su mujer, Luisa 
Gómez, hace una carta de pago en la que dice haber recibido la 
herencia que les dejó Tomás Daniel. Ante Pedro Ramos. 
Pedregal, Juan áz—Cantero. 
Vecino de Segovia, otorga una escritura en 1589, ante Juan 
deZuazo, en la cual se da por contento con lo que le paga 
Pedro de la Pedraja por varias obras. 
Peñafíel, Francisco áe,—Bonetero. 
Recibe de sus compañeros Diego de Vitoria y Cristóbal de 
Salas, vecinos de Segovia, 17.025 maravedís «por cierta bone-
tería que de el compraron». Ante Francisco de Castro, en 12 de 
enero de 1506. 
Penal va, Gerónimo.—Ca/z^ro. 
Vecino del lugar de Cardeñosa, Avila, se compromete, con 
otros canteros, para sacar toda la piedra necesaria para la obra 
de la delantera de la iglesia de la Compañía. (Vid. Juan de Vera, 
PIEDRAS DE SEGOVIA, pág. 38.) 
Pérez, kgúsi in—Bordador. 
Se obliga a pagar, juntamente con su mujer María González, 
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a Cristóbal Rodríguez, 756 reales por un paño negro ventidose-
ño, ante Pedro Pérez, en 19 de marzo de 1598. 
Pérez de Gívaja, Garci.—Entallador (*). 
Vecino de Segovia, firma, en 1.° de septiembre de 1505, ante 
Juan de Buisán, como testigo en un documento 
Pérez de Ontañón, Juan.—Monedero. 
Vende a Llórente de San Miguel, tejedor, un telar de tejer 
paños, ante Pedro Pérez, en 19 de agosto de 1598. 
Plumen, Juan—Entallador (*). 
Se le pagan ciertas cantidades por la parroquia de San Mar-
tín, en 1569. 
Portillo, ]\xan—Pintor. 
«Vecino de Segovia a la Collación de San Miguel», en 30 de 
septiembre de 1594, ante Pedro de San Martín, otorga testamen-
to. De este documento parece deducirse que fué discípulo 
del pintor Gabriel de Sosa, ya que se manda enterrar en el 
Monasterio de la Merced o en San Andrés «en la sepultura que 
Gabriel de Sosa mi señor quisiere y fuere su voluntad» y nom-
bra por albaceas a éste y a su mujer Isabel Cirana. 
Prado, Pedro de.—Carpintero. 
Vecino de la Ciudad de Segovia, figura como testigo en el 
testamento de D.a Luisa de Vera, mujer de Ventura de Ledesma, 
«a la collación de San Miguel». Hecho ante Pedro San Martín, en 
15 de noviembre de 1586. 
Figura como testigo en el testamento otorgado en 15 de no-
viembre de 1588, ante Pedro de San Martín, por Ana de Castro, 
mujer del Licenciado Antonio Jaime, médico y cirujano. 
En 2 de mayo de 1598 vivía en la Calle de Reoyo, en unas 
casas que eran de Isabel de Castro, viuda, mujer que fué de 
Juan de Carvajal, bordador, según lo hace saber una carta otor-
gada ante Pedro de San Martín. 
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Prado, Tomás de.—Pintor. 
Juntamente con Cristóbal de Velasco, saliendo fiador de ello 
el pintor Alonso de Herrera, contrata la pintura y dorado de la 
reja de la capilla mayor del Convento de Santa Cruz. En ello 
debió de intervenir muy directamente Felipe I I , donador de dicha 
reja, pues los pintores piden reiteradamente parecer a S. M . so-
bre algunas pinturas. Escritura ante Juan de Junquito, fechada 
en 22 de diciembre de 1593. 
Ante el mismo escribano, con fecha 13 de julio de 1595, con-
cierta con «Fray Diego de Dueñas franciscano en nombre de la 
Abadesa y Convento del Monasterio de San Antonio el Real de 
Segovia para pintar y dorar y platear a su costa una reja de 
madera que tiene dicho convento para la entrada de la capilla 
mayor», según unas condiciones cuyo extracto dicen: 
«Que la dan hecha y acabada para dende hoy día de la fecha 
en tres meses, con las columnas redondas plateadas y rebestidas 
de una hoja de parra, las bolas de arriba de oro y las peanas y 
gargantas de plata y los bibos de oro.. .». 
«... en las tarjetas quatro figuras una de San Francisco otra de 
Santa Clara otra de San Antonio otra de San Buenaventura». 
«... la peana del calvario plateada con los vivos de oro y lo 
demás de plata». 
«... Se le a de dar por todo lo susodicho mil! e ducientos rea-
les que balen quarenta mili y ochocientos maravedís y mas dos 
fanegas de trigo... en esta manera = quatrocientos reales luego 
de contado y otros quatrocientos... para fin de agosto primero... 
y lo restante para el dia que se asentare la dicha rexa». 
Sale fiadora de la contrata D.a María de Tolosa, viuda, mujer 
que fué de Diego de Matienzo, cantero. 
En 1599, realiza la pintura, dorado y estofado de una figura 
«de bulto del bien abenturado Señor Sant Roque con su ángel y 
perro para el lugar de balberde», hecha por el entallador Bicen-
cio Monfraide. 
En este mismo año, ante Pedro Pérez, firma una escritura 
por la que se compromete, en unión del pintor Domingo Rodrí-
guez, a hacer las andas del Santísimo Sacramento de la parro-
quia de Santa Eulalia. 
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En 1600, ante Diego Pérez, se compromete a hacer el retablo 
de talla y pintura de Nuestra Señora del Rosario para la iglesia 
de San Juan de la Villa de Pedraza de la Sierra «hecho y acaba-
do para el dia de pascua de Navidad fin deste ano». 
Prieto, Alonso.— Carpintero y Panadero. 
Vecino de la Ciudad de Segovia, a la colación de San Este-
ban, otorga, en 10 de febrero de 1584, carta de Dote para casar-
se con Isabel Ramos, hija de Antonio Ramos, papelero, vecino 
de la Ciudad «y porque soy hombre mayor y biudo y tengo cinco 
hijos e hijas y vos la dicha Isabel Ramos sois doncella y tenéis 
poca dote lo hago en quince mil maravedís. . .». Escritura ante 
Pedro de San Martín. 
Ante el mismo escribano, en 9 de agosto de 1592, existe el 
inventario de los bienes que quedaron a la muerte de Alonso 
Prieto. 
Prieto, Andrés.—Carpintero. 
Figura en la lista de los carpinteros que se reunieron en 7 de 
agosto de 1581 y que formaban el «numero de los benticuatro». 
Ante Juan de Zuazo. 
En 29 de agosto de 1587, ante Diego de Arteaga, demanda 
a la Villa de Sepúlveda para que se le paguen «los diez ducados 
que le deben por la obra que hizo en la Alondiga». 
Prieto, Francisco.—Carpintero. 
Otorga una carta de pago a Felipe de Uzeda, zapatero, como 
marido de María de Secilia, ante Pedro de San Martín, en 1594. 
Era hijo del carpintero Alonso Prieto y de Agueda González. 
Pumar, Hernando de.—Maestro de Cantería. 
«Residente en las obras del Monasterio de Nuestra Señora de 
la Soperan (?) de la Orden de San Benito y natural del lugar de 
Secadura ques en el Valle de Arras, forma postura» en unión del 
cantero Juan de Casares, en 1593, ante Juan de Zuazo, para 
hacer la capilla del Alférez Francisco Palacios, en la Villa de 
Colmenar Viejo. 
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Quadrado, Gaspar.—Maestro de Carpintería y Albañilería. 
Hace, en unión de Pedro de Brizuela y Juan Rey, obras en 
las casas principales del Licenciado Olías de la Cruz. 
Quevedo, Frutos á.^.—Bordador. 
El Bachiller Mateo de Arriba, cura, da un poder a Francisco 
del Caz para que adquiera damasco blanco y lo demás necesa-
rio para una casulla para la iglesia de Santiago, de Turégano. 
Ante Francisco de Lucas, en G de julio de 1598, protocolizado 
en el oficio de Pedro Pérez. 
Rabal y Bríguera, Pedro del.—Bordador. 
Vecino de Segovia, figura como testigo en el testamento 
otorgado en 1593 por, el también bordador, Andrés de Cáceres . 
Ramírez, Francisco.—Pintor (*). 
Estante en Segovia, se ofrece a Diego de Madrid, pintor, en 
1508. ';' > b oírtdm«t89l b n » ^ 
Ramírez, Gregorio.—Pintor. 
Vecino de la ciudad de Segovia aparece como testigo en una 
escritura otorgada por el pintor Gabriel de Sosa, ante Juan de 
Zuazo, en fecha de 4 de junio de 1593. • 
En 30 de septiembre de 1594, figura como testigo en el testa-
mento del pintor Juan de Portillo, otorgado en la fecha dicha, 
ante Pedro de San Martín. 
Rápide, Martín de,~ Cantero. 
Residente en esta ciudad de Segovia, dice que la obra de la 
cantería, carpintería y albañilería de las casas consistoriales y 
cárcel de la Villa de Medina del Campo se remató en él por 5.800 
ducados y dio por fiadores a Martín Ruiz de Chertudi, Gil Alva-
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rez, carpintero, maestro de la obra de la Iglesia mayor de Sego-
via, Andrés Herrera, herrero, Juan Hermosa y Hernando de Cue-
vas, cantero. Ante Juan de Zuazo, en 26 de agosto de 1579. 
Reoyo, Blas.—Cantero. 
Vecino de! lugar de Cardeñosa, Avila, se compromete a sa-
car de las canteras del Ciguiñuela la piedra necesaria para la 
obra de la delantera de la iglesia de la Compañía. (Vid. Juan de 
Vera, PIEDRAS DE SEGOVIA, pág. 38). 
Rey, Juan.—Maestro de Carpintería y Albañilería. 
Realiza varias obras en unión de Pedro de Brizuela y Gaspar 
Quadrado, en las casas principales del licenciado Olías de la 
Cruz. 
Riaño, Diego— Carpintero. 
Ante Pablo de Bonifaz, en 1555, concierta hacer para la Ciu-
dad, en unión de Pedro de la Llanosa, unas tapias de cal y canto 
en la dehesa de Diego de Contreras. Ultimamente realiza la 
obra Riaño, por renuncia de Llanosa. 
Ribas, Juan de.—Cerrajero y cuchillero. 
Figura como testigo en el testamento de Catalina González, 
mujer del cerrajero Vicente Dávila, vecina de Segovia a la cola-
ción de San Miguel. Ante Pedro de San Martín, fechado en 20 
de noviembre de 1586. 
Rincón, Melchor del.—Carpintero. 
Vecino de Segovia a la parroquia de San Miguel, otorga tes-
tamento, ante Pedro Pérez, en 18 de agosto de 1598. 
.nltifiM ÍIBO 90 oibaS ÜÍHÍJ 
Río, Juan del.—Pintor. 
En 1591, realiza la restauración de la Sala de los Reyes en 
nuestro Alcázar «dorando la techumbre della encalar y limpiar e 
dorar hacer renovar los Reyes e todas las demás techumbres 
questen doradas en el Cuarto del Cierno por el precio cada 
pan de oro a treze maravedís». Asimismo dora «todos los 
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letreros que hay dentre tallos>. (Vid. Manuela Villalpando, 
CONDICIONES Y CONTRATO PARA DORAR LA SALA DE LOS REYES DEL 
ALCÁZAR DE SEGOVIA, en ESTUDIOS SEGOVIANOS. Tomo I , 
núm. 1, pág. 124.) 
En 1.° de septiembre de 1599, cobra veinte ducados de la 
Cofradía de Cantimpalos, por un retablo pintado para el humilla-
dero del dicho pueblo (*). 
Juan del Río estaba casado con Isabel de Garay, hija de Ma-
ría de Salas y Juan de Sicilia, notario de la Audiencia Episcopal. 
Testamento de María de Salas, en 1.° de abril de 1595, ante 
Pedro de San Martín. 
En 1609 pinta la reja de la capilla de Santiago, perteneciente 
al Comendador Gutiérrez de Cuéllar, en nuestra Catedral, que 
había sido realizada por Juan de Salamanca. (Esta reja parece 
que fué colocada en la capilla del Cristo yacente, fundada por 
D. Cristóbal Bernaldo de Quirós.) 
Río, Manuel át \—Pintor. 
«Morador en Riaza» nombra su procurador a García Zorrilla. 
Escritura ante Alonso de Horozco, fechada en 29 de octubre 
de 1584. 
Robledo, Antón áz.—Cantero. 
En unión de Antón Martín hace la «sopresa> del molino de 
Francisco Laredo, desde donde lo dejaron Francisco Maldona-
do y Alonso Mexia. Escritura hecha en 1563, ante Juan de 
Junquito. 
Robledo, juan—Bordador. 
Ante Manuel de Ruescas, en 30 de octubre de 1545, otorga 
una carta de obligación por la cual paga al joyero Juan de Cué-
llar 9.724 maravedís por razón de 20 onzas de oro y 2 onzas 
de plata. 
Rodríguez, Antonio.—Pergaminero. 
Carta de concordia entre Antonio Rodríguez e Isabel de 
Cardeñosa, su mujer, y Catalina de Cardeñosa, con Pedro de 
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Cardeñosa, su tío, en 6 de junio de 1583, ante Pedro de San 
Martín. 
Rodríguez, Domingo.—Pintor, 
Hace, en 1599, las andas de! Santísimo Sacramento de Santa 
Eulalia; en ello le ayudó Tomás de Prado. 
Rodríguez, Diego.—Pergaminero. 
Su mujer, Isabel de Villafañe, otorga testamento en 30 de 
abril de 1595, ante Pedro de San Martín. Se manda enterrar en la 
iglesia de San Marcos. 
Rodríguez, Francisco.—Carpintero. 
Vecino de Segovia, firma en 4 de enero de 1570, ante Juan 
de Junquito, una Carta de arrendamiento para Juan de jáur regu i , 
mercader, de una casa en San Francisco. 
Rodríguez, Hernando.—Carpintero. 
Figura en la lista que componía el «numero de los benticua-
tro» en la reunión que los carpinteros celebraron en 7 de agosto 
de 1581. 
Rodríguez, }um.~Cordonero. 
Vecino de Segovia a la parroquia de San Martín, recibe carta 
de poder del carpintero Pedro de Uzebar y de su mujer Luisa 
López, para cobrar del boticario Sebastián de Logroño y de su 
mujer Mari Vázquez de Prado, 50 ducados, Ante Pedro de 
San Martín, en 15 de noviembre de 1571. 
Rodríguez, Juan.—Entallador. 
Es autor del Retablo de San Gregorio «hecho y añadido en la 
capilla de Tomas Daniel», en la nave de la Epístola de la Iglesia 
de San Esteban. (Vid, Juan de Vera, PIEDRAS DE SEGOVIA, pág. 83.) 
En unión del pintor Simón Rodríguez, ambos vecinos de la 
parroquia de San Andrés, arriendan una casa a Pedro Muñoz, 
frontera a la Iglesia mayor. Escritura ante Jerónimo de Mercado, 
en 1590. 
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Rodríguez, Pedro.—Escultor. 
En las cuentas de la iglesia de Martín Mufíoz de las Posadas, 
en 1589, figura una partida de 289.082 maravedís pagados a 
«Pedro Rodríguez y Mateo de Ymberto, escultores, que obran en 
el retablo de la dicha iglesia». (Vid. Conde de Cedillo, DESDE MI 
CASONA, pág, 94.) 
Es autor de varias figuras en el retablo de la iglesia de Vi-
llacastín, entre ellas la de San Sebastián, año 1589. 
Rodríguez, Simón,—AVztor. 
Vecino de la Ciudad de Segovia, hace un contrato «con el 
protonotario Juan Martínez cura de Cerezo de Arriba, de un re-
tablo y capilla para nuestra Señora*. Este retablo se tasó en 
65.800 maravedís, los cuales le pagó el Bachiller Antonio de Ro-
ble, cura de dicho lugar. Escritura ante Diego de Arteaga, fecha-
da en 9 de abril de 1587. 
Ante Pedro Pérez, en 1596, otorga una carta de obligación a 
la iglesia de San Antón. 
En 19 de septiembre de 1615, ante Alonso de Horozco «Se 
presento Simón Rodríguez pintor y dijo que la Cofradía y cofra-
des de N.* S.a del Rosario desta Ciudad sita en el Monasterio de 
Santa Cruz te debían 322.321 maravedís de resto de la pintura 
del Retablo de N.a S.a del Rosario questa puesto y asentado en la 
capilla mayor del dicho Monasterio», según escritura que se hizo 
ante Antonio Tapia en 1.° de octubre de 1608. 
Rozas, Diego ^.—Carpintero y AlbañiL 
Declara en 27 de marzo de 1588, ante Diego de Arteaga, que 
ha gastado en las casas de Hernando de León, por orden de 
Juan de Vellicia, cura de San Andrés, 19.312 maravedís. 
Rozas, Rodrigo áe.~~Maestro de Carpintería y Albañiíeria. 
En 20 de octubre en 1570, ante Antón Martín, cobra de Juan 
Manzano, entallador, 20 reales de los jornales que se le deben 
por el trabajo realizado en la plaza mayor, con motivo de las 
bodas de Felipe 11 y Ana de Austria. 
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Ruesgas, Andrés. Cantero. 
Vecino del Valle de Ruesga, estante en Segovia, figura como 
testigo en el testamento de Juan de Arce, cantero, hecho en 17 
de enero de 1586, ante Pedro Ramos, 
Ruiz, Andrés (Hermano S. h).—Arquitecto. 
Durante los primeros años de la construcción del Colegio de 
la Compañia de Segovia, debió de intervenir como arquitecto, 
ya que en escritura, ante Juan de Junquito, en 18 de diciembre 
de 1590, se lee: « la obra de la iglesia...» se continuará con 
arreglo a la «orden questa dada e las condiciones y traga del 
Hermano Andrés Ruiz». 
Autor de la traza del retablo de la capilla mayor, en la iglesia 
de San Sebastián, de Villacastín, año 1589. 
Ruiz, Agust ín .—^cü / to r . 
Como vecino de la parroquia de San Esteban, hace testamen-
to ante Diego de Arteaga en 25 de noviembre de 1594; se manda 
enterrar en la iglesia citada y declara: 
Que la iglesia de Pancorbo le debe maravedís por un relicario. 
Iten que tiene hecha una obra para la iglesia de Revilla del 
Campo que es un retablo y Sagrario y unas andas con sus cuatro 
ángeles. 
Iten que está haciendo para los Alcázares de esta Ciudad 
figuras de reinas y condes, por mandado de Su Majestad. 
En 11 de diciembre de 1594 aparece, en el registro del escri-
bano citado, el inventario de los bienes del pintor y entre ellos, 
formados por libros, útiles de trabajo, modelos y papeles diver-
sos, está el contrato del retablo de Revilla del Campo. 
Unos meses después,en 10 de mayo del año siguiente, también 
ante Diego de Arteaga, Juan Morales, ensayador de la Casa de 
la Moneda, testamentario de Agustín Ruiz, dice que dicho escul-
tor dejó hechas algunas figuras de reinas y otras figuras de 
otros personajes y modelos, dibujos y otras cosas para los Alcá-
zares y nombra por tasador de estos trabajos a Jerónimo Corse-
to, vecino de Burgos, escultor, estante en Segovia, para que 
junto con el que nombre su Majestad tase la obra. 
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Ruiz, Juan.— Carpintero, 
Vecino de Segovia «a la puerta de San Juan» otorga una Car-
ta de obligación ante Pedro de San Martín, en 10 de enero de 
1598, en la que sale fiador su compañero de oficio Baltasar de 
Cañizares . 
Kmz, ]\xsLn.-~ Carpintero. 
El y su mujer, Juana Bautista, fueron vecinos de Segovia a 
Santa Eulalia. Su hijo Juan Ruiz, estudiante, vecino de Segovia, 
dice, en una escritura en 1599, ante Juan de Zuazo, que preten-
de estudiar y tiene hecho propósito «con el Arcediano de Osma 
que por le servir me de estudios en aquella Universidad...» 
Ruiz de Caxiga, francisco—Carpintero. 
Vecino del lugar de Matienzo en la Montaña, figura como 
testigo en el testamento otorgado por el carpintero Diego López. 
Ruiz de Chertudi, Niñviin.—Maestro de Cantería. 
Otorgada en Rascafría, en 29 de abril de 1579, ante Francis-
co Fernández, incluida en el Protocolo de Juan de Junquito, exis-
te una carta de poder de Diego Gil de Givaja, maestro de can-
tería y Juan de Ribero, Andrés Vázquez, Andrés Martín y Pedro 
Martín, todos vecinos de Rascafría, y dicen: «... que por cuanto el 
Dean y Cabildo de Segovia han encargado y elegido por maes-
tro mayor de la obra que se hace en la Santa Iglesia Mayor al 
Martin Ruiz de Chertudi y necesita fiadores nosotros queremos 
ser...> 
Ante Mateo Nieto Cañete, escribano de Salamanca, fechada 
en dicha Ciudad en 28 de noviembre de 1579, Martín Ruiz de 
Chertudi, maestro de cantería, vecino de la Ciudad de Segovia, 
estando al presente en Salamanca, presenta por fiadores para la 
obra de la Iglesia mayor de Segovia, a petición del «Dean y Ca-
bildo a Pedro de Gamboa maestro de cantería y de la obra de la 
Iglesia mayor de la dicha Ciudad de Salamanca e a Francisco 
Rodríguez maestro de las obras de Cantería de Salamanca 
e Francisco Montero cantero vecino de Salamanca e Juan Herre-
ro el mozo y el viejo vecinos de Aldearrubia e Juan de Arconada 
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cantero e Bernal Sánchez vecinos de Castellanos del MorÍsco>. 
Protocolo de Juan de Junquito. 
En la misma fecha y ante el mismo escribano se otorga otra 
carta de poder de Pedro de Gamboa, maestro de cantería, 
«obrero mayor de la Catedral de Salamanca e Francisco Rodrí-
guez maestro de cantería obrero mayor de esta de Salamanca 
e Francisco Montero Cantero vecino de Salamanca e Juan 
Herrero el viejo y el mozo canteros vecinos de Aldearrubia 
e Juan Arconada cantero e Bernal Sánchez vecinos de Caste-
llanos de morisco», de la que dicen que los muy Ilustres Señores 
Dean y Cabildo de la Catedral de Segovia «señalaron y nombra-
ron a Martín Ruiz de Chertudi maestro de Cantería maestro de 
las obras de la Catedral con cierto Salario con el que se obliga-
se e diese fianzas para que hiciere la obra conforme al padrón 
traza modelo e orden questa dada e señalada ysino lo hace sus 
fiadores pagaran y asi el dicho Martin Ruiz de Chertudi nos ha 
pedido le fiemos lo susodicho y nosotros lo hacemos. . .». 
En 1580, firma las Condiciones para hacer la capilla de Ana 
de Zurita, en la iglesia de San Esteban (Vid. Juan de Vera, LA 
CAPILLA DRL CRISTO CRUCIFICADO HN SAN ESTRBAN, DE SEGOVIA, en 
ESTUDIOS SEGOVIANOS. Tomo II I , pág. 289.) 
Carta de poder otorgada ante Agustín Vaca, en 18 de noviem-
bre de 1588, según la cual da poder a «vos Juan del Valle de 
Mendoza Racionero para que podáis pedir a la iglesia de San 
Juan de Nava del Rey los venticinco mil y tantos maravedís 
costas y Salarios que me deben.. .» 
Salamanca, Juan de.—Maestro de hacer rejas. 
En 10 de abril de 1596, ante Pedro de San Martín, recibe, 
juntamente con su mujer Luisa Destrada, del canónigo Antonio 
Gómez Dávila, como patrón y administrador de la obra del con-
tador Francisco Gutiérrez de Cuéllar, 133.802 maravedís, a 
cuenta de la reja que fabrica para la capilla de Santiago, sita en 
la Catedral. 
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Salas, Cristóbal de.—Bonetero. 
Carta en la que, junto con Diego de Vitoria, <dan e pagan 
a Francisco de Peñafiei bonetero diez y siete mil veinte y cinco 
maravedis por cierta bonetería que de el compraron». Ante Fran-
cisco de Castro, en 12 de enero de 1506. 
Salazar, Francisco de.— Calígrafo (*). 
Se le abonan ocho cuadernillos de pergamino pautados para 
música y se le pagan diversas cantidades a cuenta de los San-
torales que estaba escribiendo en 1536 y comienzan en Santa 
María Magdalena. Libros de Fábrica de la Catedral. 
Salazar, Lope de.—Maestro de Cantería. 
«Natural del lugar de Matienzo, aparejador mayor de las 
obras de los Alcázares reales desta Ciudad de Segovia>, otorga 
testamento en 26 de agosto de 1581, ante juan de Zuazo, por el 
cual sabemos los gastos, de 600 ducados, que tuvo con su hijo 
por haberle dado estudios en Burgos, en Alcalá y en Salamanca; 
que su hija María estaba casada con Hernando de la Secada, y 
que su mujer fué María Sanz. 
Samaniego, Gerónimo de.—Maestro de Carpintería y Alba-
ñiíería. 
Ante Marcos de Benavente, en 1555, se concierta con doña 
María Sarmiento, mujer de Manuel de Heredia, para hacer 
las armas de la capilla que tiene en la iglesia de San Sebas-
tián. 
En 12 de febrero de 1583, ante Juan de Junquito, es nombra-
do por el Licenciado Olías, en unión de Hernando de Colme-
nares, que lo era por el Cabildo, «para ver ciertas diferencias 
entre una casa del Cabildo y otras del Licenciado Olias». 
Samaniego, Gerónimo áe.—-Carpintero. 
Debe a Juan de Quintanilla, mercader, 739 maravedís por 
paño que le compró. Ante Antonio de Buisán, en 9 de abril 
de 1533. 
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Sánchez, Diego.—Cerrajero. 
Construye, en 1580, los marcos de hierro para las vidrieras 
de la capilla de Ana de Zurita, en San Esteban. (Vid. LA CAPILLA 
DEL CRISTO CRUCIEICADO EN SAN ESTEBAN DE SEGOVIA, ESTUDIOS 
SEGOVIANOS. Tomo I I I , pág. 289.) 
Sánchez, Domingo.—Bordador. 
Arrienda a Andrés de Segovia, cabritero, una casa en la 
colación de San Andrés, ante Pedro de San Martín, en 29 de 
abril de 1596. 
San Juan de Cogorza (1).—Maestro de Cantería. 
En unión de Bartolomé de la Pedraja, construye el Humilla-
dero de Otero de Herreros. Ante Pedro de San Martín, en 17 de 
abril de 1583. 
Ante Juan de Zuazo, en 1587, se compromete «para hacer y 
empedrar> una calle en la villa de Arévalo, juntamente con los 
compañeros Juan Herrero y Juan de Hermosa. 
Natural de la villa de Albiz, en el Señorío de Vizcaya, vecino 
de Segovia, contrata, en los primeros días del año de 1589, con 
el Padre Rector de la Compañía de Jesús , la construcción de la 
iglesia del Colegio de San Felipe y Santiago de nuestra Ciudad. 
Sin embargo, es seguro que la edificación no fué más que ini-
ciada por Cogorza, toda vez que éste murió en junio de 1590. 
(Vid. Juan de Vera, PIEDRAS DE SEGOVIA, pág. 38.) 
Con Rodrigo Hernández y el pintor Alonso de Herrera, sale 
fiador de Mateo de Ymberto, entallador, para la construcción 
del retablo de la iglesia de San Sebastián de Villacastín. Ante 
Juan de Junquito, 29 de julio de 1589. 
Contrata con Juanes de Aguirre la hechura de la torre de la 
iglesia de Aldeanueva de Iscar. 
Sánchez, Antonio.—Carpintero. 
Figura en la lista de los carpinteros que formaban el «nu-
mero de los benticuatro» en la reunión celebrada en 7 de agosto 
de 1581. 
(1) Así se firma y aparece en las escrituras de la época. 
i 
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Sánchfez, Alonso.—Cantero. 
En 1561 concierta con otros canteros la obra del solado de 
nuestra Catedral. 
Sánchez, jnan—Entallador (*). 
Se le pagan unos bancos para la parroquia de San Martín, 
en 1577. 
Sánchez, }mn.—Pintor. 
«Año de 1576 se enlució de cal blanca e se canteo de colo-
rado la iglesia de San Martin de Segovia e se pinto el crucero 
e pusieron las armas reales lo qual ficieron Juan Guerra e Fer-
nán Garcia su compañero e Juan Sánchez Pintor íi^o la pintura». 
Manuel de Ruescas. Memorial citado. 
Sánchez, Juan.— Vidriero. 
«Natural de Cadahalso y vecino de Segovia», arrienda en su 
nombre y en el de su mujer Juana Cordera y de su madre Isabel 
Chiclana, unas casas mesón en la Ciudad, en la calle de Reoyo, 
a Gerónimo de León e Isabel de Covarrubias, en 18 de marzo de 
1583, ante Pedro de San Martín. 
Sánchez, LO^Q—Platero (*). 
Ante Diego de Tapia, en 26 de julio de 1508, vende en 1.500 
maravedís un asno de color pardillo a Diego de Bullón. 
Sancho, Juan Carpintero. 
Natural de la villa de Ayllón, entra al servicio de Antonio del 
Baño, carpintero. Escritura de 16 de mayo de 1569, ante Juan de 
Junquito. 
Sanz, Veáro.—Bordador. 
Vecino de Segovia, figura como testigo en el testamento 
otorgado por D.a Elena de Vellicia, mujer de Juan de Miramon-
tes, en 7 de octubre de 1587, ante Pedro de San Martín. 
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Sarasola, Pedro áe .~Cantero . 
En 1561 comienza, en unión de otros canteros, la obra del 
solado de la iglesia Catedral. Ante Miguel Arias. 
Secada, Juan de \a.—Cantero. 
Vecino del lugar de Riaño, estante en esta ciudad de Sego-
via, debe al cantero Juan de Arce 4 reales, según dice en su tes 
lamento, hecho ante Pedro de San Martín en 17 de enero 
de 1586. 
Secada, Pedro de \a.~~Cantero. 
Vecino de Matienzo, otorga testamento en «la muy noble 
ciudad de Segovia, a 18 de julio de 1571», ante el escribano Pedro 
de San Martín. 
Secadura, García de.—Cantero. 
Ante Alonso de Valera, en 4 de abril de 1523, toma a hacer, 
con Juan de Secadura, la escalera principal de piedra berroque-
ña, para la casa del Licenciado Peralta, Oidor del Consejo 
de S. M . 
Secadura, Juan de.—Cantero. 
Vid. García de Secadura y Juan Campero (el viejo). 
Sedaño —Entallador. 
En 1582 se le pagan 8 reales por la hechura de un banco ta-
llado para delante de la Capilla del Cristo Crucificado de 
San Esteban. (Vid. ESTUDIOS SEGOVIANOS. Tomo I I I , pá-
gina 289.) 
Segovia Espinar, Bartolomé. -Platero. 
«En ocho dias de abril de 1595 años despose con licencia 
del Sr. Provisor sin proceder amonestación alguna a Bartolomé 
de Segovia platero de la parroquia de San Martin con Ana Ma-
ría Bonifaz mi feligresa». Libro de Casados de San Clemente 
(1593-1696), folio 2. 
En 4 de febrero de 1598, firma una escritura, ante Pedro 
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Pérez, en la que confiesa deber a don García de Medrano Bravo, 
vecino de Atienza, 1.600 reales, por razón de 80 arrobas de lana. 
Segovia, Juan áe.—Cantero. 
Deja a su muerte unas casas en la parroquia de San Esteban, 
para obras pías. Ante Pedro de San Martín, en 9 de diciembre 
de 1591. 
Sen, Lucas de la.—Maestro de Cantería y Albañílería. 
Es autor, juntamente con Juan de Curiel, de la traza hecha 
en 1580 para la construcción de la Capilla del Cristo Crucificado 
de San Esteban. (Vid. ESTUDIOS SEGOVIANOS. Tomo HI, 
página 289.) 
Figura en la lista de los carpinteros que formaban el «nu-
mero de los benticuatro» en la reunión celebrada en 7 de agos-
to de 1581. 
Serrano, }uan.—Carpintero. 
En 28 de febrero de 1572, en unión de otros compañeros, da 
poder a Diego de Arteaga para que cobre de Juan de Avila, car-
pintero, lo que les debe por la «compañía que tuvieron en el 
derribar la Iglesia vieja de esta Ciudad». Ante Antón Martín. 
Setien, Juan de.—Maestro de hacer campanas. 
Vecino de Segovia, figura como fiador en la obra de la capi-
lla de la iglesia de La Adrada, que se compromete a hacer el 
cantero Pedro de Hermosa, en 4 de agosto de 1594, ante Diego 
de Arteaga. 
Está obligado a fundir una campana «que llaman la sermona-
ra de la Santa Yglesia y por no haber salido buena y sonora y 
tener ciertos defectos y íaltas> tiene que volverla a hacer. Ante 
Pedro de San Martín, en 20 de mayo de 1596. 
Sevilla, jü&n.—Cantero. 
Aparece unido al nombre de García de Cubillas, «cantero 
aparejador de la obra de la Iglesia mayor de Segovia >, en una 
escritura de Pedro de Valera, hecha en 4 de abril de 1528. 
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Sevillano, Juan.—Espadero, 
Otorga una carta de venta y nueva constitución de censo 
ante Juan de Junquito, en 1 de julio de 1563. 
Sierra, Juan de Carpintero. 
Ante Antón Martín, en 27 de septiembre de 1572, pide y ob-
tiene, en unión de otros compañeros, permiso «para buscar un 
tesoro que de tiempo atrás se dice hay en el Rastro junto a las 
murallas>. Todos ellos trabajaban en las obras del Monasterio 
del Corpus. 
Sisniega, Diego de.—Maestro de Cantería. 
Vecino de la villa de San Mamés de Arras, en la Merindad 
de Trasmiera, fué continuador de la obra de la iglesia del Cole-
gio de San Felipe y Santiago —Seminario— a la muerte de su 
suegro el «Cantero de Su Magestad> Diego de Matienzo. 
(Vid. Juan de Vera, PIEDRAS DE SEGOVIA, pág. 39.) 
En 28 de enero de 1595 toma sobre sí y a su riesgo la termi-
nación de la obra de las capillas de la giróla de la Catedral se-
goviana. (Vid. Manuela Villalpando, LAS CAPILLAS DEL TRASCORO DE 
LA CATEDRAL DE SEGOVIA, en Revista de Archivos, etc. Tomo LVI . 
Año 1950, págs. 131-138.) 
Solar, Rodrigo ázX—Maestro de Cantería. 
El número de obras en las que intervino Rodrigo del Solar, 
de las que tenemos referencia, es para suponerle un cantero de 
primera categoría. Vivió en Segovia, precisamente como inqui-
lino de! padre del Licenciado Colmenares, en unas casas que 
éste tenía en la parroquia de San Esteban, donde terminó sus 
días a 18 del mes de diciembre de 1606, siendo sepultado 
en dicha iglesia, según consta en el libro de difuntos de la citada 
parroquia. 
Entre sus obras destaca la realizada para el enterramiento 
del obispo D. Luis Tello Maldonado, sito en el Claustro de 
nuestra Catedral. (Vid. El enterramiento del Obispo Tello Mal-
donado en la Catedral, ESTUDIOS SEGOVIANOS. Tomo I I , 
pág. 152.) 
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Sosa —Pintor (*). 
Se le paga, en 1539, una tabla para asentar las semanas de 
Coro. Libro de Fábrica de la Catedral. 
Sosa, Gabriel de.—Pintor. 
Por una carta hecha en 27 de noviembre de 1581, ante Jeró-
nimo de Mercado, encarga al escultor Gaspar de la Cruz «una 
figura de Cristo con la Cruz a cuestas». 
En 25 de octubre de 1601 murió Gabriel de Sosa, pintor; 
enterróse en San Andrés. Estaba casado con Isabel Cirana. 
Libro de Casados y Difuntos de San Miguel (1595-1619), folio 
108, partida 3.a. Había testado ante Pedro Gutiérrez en 28 del 
mismo mes y año (?), como vecino de Segovia a la parroquia de 
San Miguel, mandándose enterrar en «San Andrés en la sepultu-
ra de mi padre questa como entramos a la capilla mayor en que 
dice Gabriel de Sosa». 
Según el testamento, sabemos que recibió 250 reales «de un 
retablo de la iglesia de San Bartolomé de Sepulveda». 
Que con Juanes de Aguirre realizó «un retablo de talla y pin-
tura para la hermita de las descalzas de Maderuelo». Asimismo 
tenía «tratado de hacer otro retablo para la iglesia del lugar 
de Sepulcra (?)». 
Isabel Cirana «murió el lunes próximo pasado deste presente 
mes y año» (enero de 1617). Previamente había otorgado testa-
mento ante Pedro Gutiérrez; por él comprobamos lo antedicho, 
ya que según ella declara: la «debe la iglesia del Campo de Ma-
deruelo mas de 2.300 reales por la obra del retablo que mi ma-
rido hizo». 
Asimismo, en una «Memoria de algunas deudas de Isabel 
Cirana muger del Pintor Gabriel de Sosa», que obra, unida a la 
copia del documento anterior, en el Protocolo de Juan de Bena-
vente, año 1617, dice: «Iten me debe la iglesia de Sr. San Bar-
tolomé de la billa de Sepulveda de restos de la obra del Retablo 
de nuestra Señora del Rosario 1.200 reales poco mas o menos». 
oDhcü la Boohi© íitíg^a s s m o m m «¡el ^noiíibiri noifi%oq29D 
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Tamayo, Alonso.—Carpintero. 
Toma de Polonia de Ayala una casa que tiene a la parroquia 
de San Millán. Ante Francisco Laredo, en 7 de marzo de 1570. 
Toro, Juan de.—Carpintero. 
Su mujer, María Mendoza, otorga testamento a tres días del 
mes de mayo de 1590, ante Pedro de San Martín. Se manda ente-
rrar en la iglesia «de Sant Juste desta ciudad en la Sepultura que 
alli tengo donde están enterrados mis padres». Nombra herede-
ros a sus hijos Rodrigo de Toro y María de Mendoza y figura 
entre los testigos del documento el entallador Pedro de Nava-
rrete. 
Trujillo, Marcos áz—Bordador. 
Aparece como testigo de la carta de contrato de casamiento 
de Pedro de Montemayor, bordador, con María de Zavallos, hija 
del médico segoviano Doctor Juan Rodríguez, hecha ante Pedro 
de San Martín en 27 de agosto de 1588. 
Turégano, Antonio de.—Platero. 
Carta de pago de dote y promesa de arras de Antonio de 
Turégano, el mozo, platero y María de Castro su mujer, a Ana 
de Castro, viuda del licenciado Jaimes, cirujano y médico, 
fechada en 30 de junio de 1582, ante Pedro de San Martín. 
ül B Bblmi U 
Urbino, Francisco de,—Pintor. 
«Martes que se contaron XII dias del mes de mayo del dicho 
año de 1573 años Se desposo Francisco de Urbino flamenco con 
Isabel de Losa vecina de Segovia dio el dicho Francisco de 
Urbino información ante el Sr. Provisor y con su licencia se 
desposaron hicieronse las municiones según ordena el Sacro 
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Concilio ubo los testigos quel derecho manda despóselos yo 
Juan de Oñate , fecha ut supra». Libro 1.° de San Miguel, folio 
169, partida 1.a 
«En martes diez de agosto de 1574 se baptizo Lorenzo 
Carlos hijo de Francisco de Urbino pintor de S. M . y de Isabel 
Losa su muger». Libro de Bautismos de San Miguel, folio 31 
vuelto, partida 1.a 
Trabajó en el palacio de Valsaín por el verano de 1575. 
(Vid. EL PINTOR FRANCISCO DE URBINO, en ESTUDIOS SEGO-
VIANOS. Tomo I I , pág. 159). 
Uzebar, Veáro.—Carpintero. 
Su mujer, Luisa López, en unión de Pedro López y Mari 
López, otorgan una carta de poder a Juan Rodríguez, cordonero, 
vecino de Segovia a la parroquia de San Martín, para que cobre 
del boticario Sebastián de Logroño y de Mari Vázquez de Prado, 
su mujer, 50 ducados. Ante Pedro de San Martín en 15 de no-
viembre de 1571. 
Vaca, Antonio.—Bordador. 
En 13 de octubre de 1583, ante Pedro Ramos, sale fiador de 
su yerno, el bordador Pedro de Montemayor, en la escritura de 
contrato de una capa para la Cofradía del Rosario de Cobos. 
Vaca Manuel.—Bordador. 
Posee, en 1586, una casa «que es en la Ciudad de Segovia 
en el arrabal debajo de la puerta de San Martin al Azoguejo 
que son las casas que tubo a censo Maria González beata y 
tiene por linderos de una parte casas de Antonio del Sello re-
gidor y de la otra parte casas de mi el dicho Juan de Segovia 
de Laredo y por delante la calle publica real de la dicha Ciudad 
que va a la dicha puerta de San Martin al Azoguejo extramuros 
de la dicha Ciudad» y quiere venderla, según escritura ante 
Agustín Vaca, a María San Pedro. 
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Valle, García del.—Cantero. 
Autorización del «muy Reverendo Señor y maestro Lastras 
visitador genera! en Segovia y su obispado a Julián de Cuellar 
cura de Basardilia e a Martin Quintanar Mayordomo de la dicha 
iglesia» para que den a García del Valle, cantero, en arrenda-
miento por tres años «del cuartillo para un pago» de 6.572 mara-
vedís que se le deben de la obra de cantería que hizo en la 
iglesia, fechada en 12 de diciembre de 1556, ante Pablo de 
Bonifaz. 
Valle, José del—Carpintero. 
En 11 de mayo de 1563, ante Juan de Zuazo, suscribe una 
carta de arrendamiento de una casa de Antonia de Aceves. 
Valle, Juan de.— Cantero. 
Vecino del Valle de Ruesgas, estante en Segovia. Apareja-
dor de la Catedral. El 9 de julio de 1571, con el capintero Juan 
del Valle, se obligó a realizar la obra que faltaba en la iglesia 
del Hospital de la Misericordia, y el 14 de abril de 1575 concier-
ta las condiciones para cerrar la capilla mayor de la misma igle-
sia (Prot. Bernardino de Buisán).—Véase la nota «La iglesia del 
Hospital», en ESTUDIOS SEGOVIANOS, 1951, I I I , 305-307. 
Figura como fiador del cantero Pedro de Hermosa en la obra 
de la capilla de la iglesia de La Adrada. Escritura de 4 de agos-
to de 1594, ante Diego de Arteaga. 
Valle, Juan del.—Carpintero. 
Figura en la reunión celebrada en 7 de agosto de 1581, poi 
los carpinteros que componían el «numero de los benticuatro» 
Valle, Lucas del.— Cantero. 
Vecino del Valle de Ruesgas, estante en Segovia, figura co-
mo fiador del cantero Pedro de Hermosa, en la obra que éste se 
compromete a hacer en la capilla de la iglesia de La Adrada, en 
4 de agosto de 1594, ante Diego de Arteaga. 
Valle, ManueL—Maestro de Carpintería y Albañiíeria. 
En 12 de diciembre de 1584, ante los veedores nombrados 
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por el Ilustrísimo Ayuntamiento de Segovia, Gil Alvarez y 
Gaspar del Canto, es examinado para maestro del oficio. Ante 
Pedro Ramos. 
Vallejo, Pedro—Campanero. 
Según carta de poder hecha en 21 de octubre de 1587, por su 
compañero de oficio Aparicio de Corona, ante Juan de Zuazo, 
cobra, del Concejo de Barahona, 416 reales por la hechura de 
una campana, realizada por este último. 
Vallejo, Pedro.—Cantero. 
En 1550, ante Marcos de Benavente, se compromete a ha-
cer, en unión de Juan de Matienzo, el patio de la «Casa del 
Vosquede Segovia», según condiciones firmadas por Gaspar de 
Vega. 
Vázquez, Diego.—Platero. 
«Miércoles a XXVII de noviembre de 1560 se baptizo un hijo 
de Diego bazquez platero fueron sus padrinos Yñigo de Salcedo 
ymaribaca vecinos de Segovia y se llamo Gerónimo». Libro 1.° 
de San Martín, folio 35 vuelto. 
Carta de obligación ante Juan de Junquito, fechada en 15 de 
junio de 1569, para pagar a Juan de Dueñas 327 reales por razón 
de tres onzas y cuarta de aljófar. 
Juan de Olías le paga 300 reales por razón de una cadena de 
oro que pesó 22 castellanos y medio e 12 granos más 6 duca-
dos de hechura, ante Bernardino de Buisán, en 16 de julio de 
1571. 
Manuel Sánchez de León mercader de la Casa de la Mone-
da, le debe 249 reales por una porcelana, un vaso y nueve cu-
charas de plata, dos zarcillos y una sortija de oro, que todo 
pesó 288 reales y medio y lo demás de hechura. Ante Bernardino 
de Buisán, en 8 de octubre de 1572. 
El cardador Juan Zazo le debe 190 reales por tres sortijas 
con sus piedras y tres zarcillos de oro y dos sartales de plata, 
uno grande y otro chico con una patena y una cruceta. Ante 
Bernardino de Buisán, en 23 de octubre de 1572. 
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Su mujer, María Pérez, ya viuda, arrienda unas casas que 
tiene en la Calle Rea!, a la colación de San Martín, al también 
platero Juan de Bolea, por escritura hecha ante Pedro de San 
Martín, en 23 de noviembre de 1591. 
Vázquez, Diego—Pintor. 
Las obras de pintura que se realizaron en el estanque hecho 
en la placeta del Azoguejo, con motivo de las bodas de Felipe 11 
y Ana de Austria, fueron llevadas a cabo por Diego Vázquez. 
(Vid. Mariano Qrau, POLVO DE ARCHIVOS, pág. 124). 
Vega, Antón de.—Pintor. 
Sale fiador de Miguel Sanz Durán y Francisco Moreno, que 
debían a Juan de la Cruz, mercader, 10.250 maravedís, ante 
Antonio de Buisán, en 20 de marzo de 1533. 
Vega, Antonio de.—Pintor, 
En 30 de septiembre de 1508, «Antonio de Vega, pintor, ve-
cino de la colación de Santa Olalla, arrabal de Segovia», confie-
sa deber al mercader Alonso de! Espinar 14.619 maravedís, ante 
Juan de Buisán. 
Según consta en el Protocolo de! escribano citado, en 1511 
se firman por Antón de Vega y Andrés López, pintores, vecinos 
de la Ciudad de Segovia, las «Condiciones con que se a de 
hacer el retablo de la Señora doña Francisca que manda hacer 
para su capilla de ia Trinidad». (Vid. Marqués de Lozoya, LA 
CAPILLA DE LOS DEL CAMPO EN LA PARROQUIA DE LA TRINIDAD, DE SE-
GOVIA). 
Vega, Francisco.—Cantero. 
Autor, con Pedro de Brizuela, de la iglesia de Villacastín. 
Vega, Juan de la.— Cantero. 
Se obliga, en unión de Francisco López Curie! y Juan de 
Curie!, maestro de carpintería y albañilería, según escrituras 
otorgadas ante Marcos de Benavente en 14 y 19 días del mes de 
febrero de 1559, a Pedro del Hierro, Caballero de la Orden de 
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Santiago, para llevar a término, con arreglo a una muestra «que 
yo Juan de Vega tengo dada e señalada», la obra de construcción 
de la capilla mayor de la iglesia del Monasterio de Santa Isa-
bel, extramuros de Segovia. (Vid. Juan de Vera, PIEDRAS DE SE-
GOVIA, página 72). 
Vega, Miguel.—Dorador. 
Dora el suntuoso palio, de brocado de oro y plata, bajo el 
cual había de hacer su entrada Ana de Austria. (Vid. Mariano 
Grau. Obr. cit., pág. 123). 
AobülnoBk—.ub o i b ^ tftfttf3ÍV 
Vela, Juan.—Escultor. 
Autor de las esculturas de San Antonio de Padua y de Isaías 
en el retablo de la Capilla mayor de la iglesia de Villacastín. 
(Vid. Antonio Ibot, LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN SEBASTIÁN EN VILLA-
CASTÍN (SEGOVIA). 
Velasco, Cristóbal.—A/z/or. 
Es hijo de Luis de Velasco, que a fines del siglo xvi se halla 
trabajando en la Catedral de Toledo. 
Pinta, con Tomás de Prado, la reja del Convento de Santa 
Cruz la Real de Segovia, 
En 1594 contratan a Cristóbal de Velasco para dorar, estofar 
y pintar el retablo de San Pedro en la Catedral segoviana (Vid. 
Manuela Villalpando. PEDRO DE BOLDUQUE, ESCULTOR. ESTUDIOS 
SEGOVIANOS. Tomo I , núms. 2-3). 
Vélez de Avila, Alonso.—P/Vz/or. 
Confiesa deber ciertos paños a Alvaro de Pina, en 2 de junio 
de 1524, ante Juan de Buisán. 
En 28 de junio del mismo año, ante Diego de Tapia, alquila 
una finca a Inés López. 
Juntamente con el entallador Francisco de Oñate , vecinos de 
Segovia, toman «a hacer de vos Francisco de la Puente merca-
der vecino de la dicha Ciudad un retablo para la iglesia de Santo 
Tome de que soys feligrés... acavado para el dia de Pascua de 
cincues la primera del año de 1527... por el precio y quantia de 
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20.000 maravedís. (Vid. Juan de Vera, PIEDRAS DE SEGOVIA, pá-
gina 244). 
El Cabildo Catedral le encarga, en 31 de diciembre de 1535, 
la pintura de una tabla para escribir las Capellanías. (*). 
Vía, Hernando de la.— Vidriero. 
En 1580 toma a su cargo, mediante la entrega de 4.500 mara-
vedís , la construcción de las vidrieras de la Capilla del Cristo 
Crucificado de San Esteban. 
Vicuña, Pedro de.—Bordador. 
«Vecino del lugar de Abayza ques en la provincia de Alava», 
se obliga a pagar a su hermano Diego 22 ducados que le debe 
de la herencia de su padre, ante Pedro de San Martín, en 25 de 
junio de 1571. 
Vidaña, —Cantero. 
En 1580, ayudado por el carpintero Moreno, asienta la reja 
de hierro que existía en la Capilla del Cristo Crucificado de San 
Esteban. 
Villafañe, Francisco.—Escultor. (*) 
Vecino de Segovia. Se compromete, ante Antonio de Riofrío, 
en 13 de julio de 1599, a ejecutar un San Roque de una vara de 
alto, para el convento de la Trinidad. No sabía firmar. 
Villafañe, Jerónimo áe.—Entallador. (*) 
En 1575 figura en las cuentas de la parroquia de San 
Martín. 
Villanueva, Juan te— Carpintero. 
«En la Ciudad de Segovia a diez y seis dias del mes de ju l io 
año del Señor de mili e quinientos ochenta y ocho en presencia 
de por ante mi Pedro de San Martin escribano publico de su 
magestad... pareció Juan de Villanueva carpintero vecino de la 
dicha Ciudad a la puerta de San Juan e dixo que por orden y 
mandado de Catalina de Cardón Maldonado e Petronila Maldo-
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nado su muger a hecho e hizo una bornadura a una caldera de 
tinte de las casas principales que eran del dicho Diego de Ledes-
ma.,. en lo qual se gasto diez y seis ducados». Otorgó carta de 
pago ante Pedro de San Martín. 
VUlarreal, Juan de.—Cantero. 
Sale fiador de su compañero de oficio y posible hermano, 
Martín de Villarreal, en 18 de diciembre de 1528, ante Pedro de 
Valera. 
Villarreal Martín.—Cantero. 
(Vid. Juan de Villareal). 
Villarroel, Roque áe.—Maestro de Carpintería y Albañilerta. 
Otorga en 12 de enero de 1585, ante Pedro de San Martín, 
una carta de reconocimiento de censo sobre unas casas de la 
Herrería Vieja. 
Villasana, Antonio de.—Entallador. 
Toma parte en la construcción de los arcos levantados con 
motivo de las bodas de Felipe II y Ana de Austria (Vid. Maria-
no Grau, obr. cit.). 
Viflaverde, Diego de.—Dorador. 
Debe a Diego de Segovia, el mozo, 300 reales por seis cueros 
de suela curtidos. Ante Pedro Pérez, en 3 de agosto de 1598. 
Villaverde, Juan de.—Maestro de Carpintería y Albañilería. 
Juntamente con los maestros Andrés Chico y Jerónimo de 
Arcos, fueron nombrados para «ver una casa que fue del señor 
Juan Pérez Coronel que Dios aya por un mandamiento del señor 
Alcalde Ronquillo..•>. En 24 de abril de 1505. 
Villoldo, Pablo áe—Escultor. 
Trabajó en el retablo de El Espinar y figura como testigo en 
el pleito que con motivo del mismo retablo sostuvieron Giralte y 
Manzano, el año 1569, cuando tenía 21 años. 
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Vitoria, Diego de.—Bonetero. 
Carta en la que, junto con Cristóbal Salas, «dan e pagan a 
Francisco de Peñaíiel bonetero diez y siete mil y veinte y cinco 
maravedís por cierta boneteria que de el compraron». Ante 
Francisco de Castro, en 12 de enero de 1506. 
Ximénez, Juan.—Escultor. 
Cobra de los testamentarios del Comendador Francisco Gu-
tiérrez de Cuéllar «18 reales por la hechura de un Sombrero que 
hizo de madera para Santiago», en el retablo de su capilla en la 
Catedral; sin duda por rotura del tallado por Bolduque. Referen-
cia en Juan de Zuazo, año 1607. 
Ximénez, Pedro.—Platero. (*) 
Figura como acreedor del notario Gonzalo de Espina, en 9 de 
enero de 1524, ante Diego de Tapia. 
Xuárez, Antonio.—Joyero. (*) 
Hay diversos documentos referentes a este artífice en el 
Protocolo de Diego de Tapia, año 1524. 
Xuárez, Juan.—Carpintero. 
Alquila a Francisco de Robledo una casa en la parroquia de 
San Esteban, ante Antonio de Buisán, en 15 de abril de 1533. 
Yáñez, Maestro.—Escultor. 
Las esculturas con que se adornó el estanque construido en 
el Azoguejo fueron realizadas por este maestro (Vid. Mariano 
Grau. Obr. cit.). 
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Ymberto, Martín át.—Escultor. 
En el libro de cuentas de la iglesia de Martín Muñoz de las 
Posadas, que comienza en 1588, aparece una partida de cien 
reales pagados «a Martin de Ymberto escultor para quentas de 
la obra del retablo». (Vid. Conde del Cedillo, DESDE MI CASONA, 
nota de la pág. 94). Se había contratado su construcción por es-
critura otorgada en Avila en 10 de abril de 1584; referencia en 
Juan de Zuazo, 1588. 
Ymberto, Mateo de.—Entallador. 
«Domingo tres dias de junio de 1576 años se desposaron 
Mateo de Ymberto entallador y Maria López hicieronse dos mo-
niciones publicas en la iglesia para las otras tuvieron licencia 
del Sr. Provisor hizose ante testigos como lo marida el derecho». 
Libro 1.° (1568-1604) de San Miguel, folio 175, partida 2.a 
En 24 de noviembre de 1577 se bautizó María, hija de Mateo 
de Ymberto y de María López, folio 52, partida 2.a Libro de Bau-
tismo de San Miguel (1568-1604). 
En 8 de diciembre de 1586, se bautizó Ana, hija de Mateo de 
Ymberto y María López, folio 74, vuelto, partida 4.a Idem, id. 
En 10 de abril de 1584, se contrató la construcción «del reta-
blo con la custodia de Martin Muñoz de las Posadas de la iglesia 
de Nuestra Señora», interviniendo en ella los escultores Mateo 
y Martín de Ymberto, Antonio Martín y Pedro Rodríguez y como 
pintores Alonso de Herrera y Pedro de Herrera, este último 
vecino de Medina del Campo; con respecto a ésto, Mateo de 
Ymberto, entallador y Alonso de Herrera, pintor, dan poder a 
Domingo de Villarreal, vecino de la Villa de Torrelaguna y a 
Antonio Martín, escultor, para que traten sobre la obra del di-
cho retablo de la villa de Martín Muñoz. Ante Juan de Zuazo, 
en 1588. 
Mateo de Ymberto, secundado por su yerno Juanes de Agui-
rre, realizan el célebre retablo de la iglesia de San Sebastián, de 
Villacastín. La escritura de Contrato otorgada ante Juan Cortés, 
escribano de la Villa citada, por Mateo de Ymberto, se firmó en 
29 de julio de 1589; en ella se compromete a terminar la hechura 
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en el término de cuatro años y mediante el pago de 1.800 duca-
dos. Protocolizada en Juan dejunquito, año 1589. 
Mateo de Ymberto y Gerónimo de Amberes contratan, en 
1596, ante Pedro Pérez, el «retablo de San Tiago> de la desapa-
recida iglesia de Santiago, de Segovia. 
Yturríaga, Juan.—Cantero. 
Aparece como acreedor en el testamento de Joanes de Agui-
rre, por la cantidad de 16 reales. 
Zamora, Antonio áe—Carpintero. 
Vecino de Segovia, alquila unas casas en Santa Eulalia, que 
eran de Isabel de Angulo, ante Francisco Laredo, en 8 de marzo 
de 1570. 
Zorrilla, ^n.—Carpintero. 
Debe a Pedro García, cantero, cuatro ducados, según escri-
tura hecha ante Pedro de San Martín, en 8 de abril de 1596. 
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